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PART 1 
REPORT OF THE BOARD OF OONTROL 
GE!\ERAI. STATDIE~T. 
A chance has ~en maile in the pt'r!!Onnd of the Board of Con-
trOl of State I natitutions since the last report. \\'. D. Sheean, 
of Anamoea, was selected by the ,onmor and the general assem-
bly to fill thr unexpired term of J. H. lllcConlogue, deceased. J. 
H Strief, of Sioux City, was selected by the go•·emor and the 
~ auembly to aucceed W. J. Dixon, who.e term of office 
npiMd June JO, 1917. The other member of the board is A. M. 
McColl, of \\ oodward. 
Tile 1916 report of this board showed sixteen institutions under 
111 control. The thirty-seventh general aaaembly transferred the 
Sdlool for the Deaf, at Council Bluffs, to the Bo"'d of Eduea-
11011. 
The number of inatitationa over which the Board of Control 
of State Institutions has supervision, is now fifteen. Two new 
illltitatioas have been opened durlna the put biennial period: 
tile State Hospital and Colony for Eplleptica, located in Boone 
c-t, adJOininr the town of Woodward in o.llu Coaaty, and 
tile w-·· Reformatory, located in Calhoaa Coanty, one mile 
_. of ltodnrell City. The 6nt named lnmtatioa wu opeMd 
for tile admillioa of J*ientl September 3, 1917, and the latter 
- opened for the admillioa of women prialen Jane I, 19111 
~ftft880dD. 
'-A. Beech wu appoillted auperiateedeat of the w-·s 
ldaMitUij at Rodnrell City on Jaaaarr 19, 1911. Dr Bac11 
.... ., ....... u liif6 ialeadent 1111 May I, 1918. 
J a. l'wtd8e wu appointed wardeD of the State Pelliteldiu7 
I&,_,IWIIaa. oa Aapll 13, 1917, to 611 tiM aaapired..,. al 
til .... warden, J. C Sanden. Mr Perlliaa ......a idl 
........... A .... Jf,1917 
JeLJI:VJo:.'OITH Rlt:S!Io1AL RIWORT, BOARD OF COSTROL 
]. N. Baumel "as app<'linted wardrn of The Reformatory at 
Anamosa ancl took up hiS "ork thrr~ on January 12, 1918. Mr 
Baumel wu namrd to fill the unexpired trrm of Warden C C. 
Mc:Oaughr), "ho rrsiJtllrd to take up similar work in another 
atatr. 
W. P. Crumbacktr IO'as appointed superintendent of the 111-
drprndence State Hospital for thr insane, to succeed himself, 
for the trrm Mginning Jul) I, 1918, upon "hich date he entered 
upon his fifth term of four )rars. This appointment was made 
June -4, 1918. 
C. F. Applegate \US appointed suprrintrndrnt of the Motmt 
l'lnsant State Hospital for the insane, for the term bqinniac 
July I, 1917, when he entered upon his fifth term of scnice. 
This appointment was made June 18, 1917. 
The five appointments referred to abo\ e were the only ones 
made daring this biennial period. 
CHID ~UTIVS omena. 
The accompanying table containa the names of the heads ol 
the various alate inatitutions under the control of the Board ol 
Control of State lnatitations, their titles and the dates on whidt 
their acveral terms expire: 
INITITUTIONAL SXIIXlUTIVS OrJ'ICSRS -
!li.:NI.:RAL STATEMJ.:ST 
STATE AOJ.:NTS. 
The pro\lsion of the Board of Control law empowering thi:. 
board to appoint state agents "hose duty it is to find homes for 
tile bo)l and (iris committed to the Soldiers' Orphans' Home, 
the boys sent to the Training School for Boys and the girl• who 
IIR students at the Training School for Girls, has worked out 
JIIOil successfully. Fi' c state agents arc employed in this work 
-e for the Trainin11 School for Boys, one for the Training 
School (or G~rls and tt.rec for the Soldiers' Orphans' Home. 
Previous to 191_. the lattu institution had but one state agent. 
The thirt)·sixth general assembly authorized the appointment 
of an additional agent for that home and the thirty·se•enth ~n­
rral aasembly took like action. making a total of three qmts 
for the work of pladng in desirable homes the unfortunate little 
citJUns of our state "ho, through no fault of their own, find their 
way to this splendid institution. This placement is only of chi!· 
dftll who throurh the traminr rrceh ed at the schools, are able 
to properly control themselves and reasonably sore of their con· 
d1lct outside and away from ttate care. The addition of the two 
qatl mentioned nece~titated the diviaion of the state into three 
diltrictl: the northern, central and .outhem, each arent havlnr 
ebarge of a apeclfied territory. The work of the state qents has 
putly reduced the population at the Institutions, makill&' a very 
larp •vinrln the expen11es of maintalninr thoac lnstitation1, as 
well u providill&' apleadid home• for the children, thus proving 
tile wildom of our le,Watora in enadill&' 1uch law. 
POPVL4TIOX OJ' IM8'I'I'l'U'nOI 
Tile av.,... daily PGPUiadcm of the lleYeral inatitutionl onder 
tile -trol of the lloard, 1ince Juae JO, 1916, ia thown by the fol-._... ..... -
ICLEVI!:l'ITH Bll!:l'INIAL REPORT, BOARD OF L'Ol'ITROL 
!'ovulation of rach m•titution at th~ end of the 6scal year, june 
30, 1918. wa• as foll<lWI: 
lMJtut-. .... --;: 
Ul ---.. -• 
BOLDIIIRI' HOlliS. IIIARIIULLTOWN. 
The improvements contemplated by the appropriations o( tile 
thirty-seventh pncral a~~embly have all been made with the a-
ception of the "Buildinr fur Stores." Bids on this buildinc • 
planned were in excess of the appropriation, hence this impron-
mrnt could not be made. 
The two new p&IMIIII'er elentor' in the hospital and old peoo 
ple'a buildinr add greatly to the comfort of the members o( 
Home. 
With the pasainr of the veteran• of the Civil War, the need 
a aoldien' home has naturally been conaidered a matter of 
011ly, but aa a reault of the preaent world conftic:t in whic:b 
011 land and sea have played 10 important a part, it is 
that the Home will now have a permanent place amonr 
atitutlona o( Iowa in mendinr ita boapitality to a later 
tion ol our country'• clefenden. 
80LDI__. ORPHAJIIa' HOM& DAYIINPORT. 
The eymnaaiam, f01 which an appropriation was made at 
last seuion ol the lqialatare, baa not been bailt. 
Beeaue ol the aetmtles ol the three atate qmts, placiac 
dren •• priote l1omea. the population o( the illltitution is 
cnbl7 .... tllaa dllrial forDMJ' yean. 
8CIIOOL..,. '1'1111 I)IIAJ', C01JMCIL ....,.... 
Tlaillllltitatlcla b)' 111 act ol the thirty-RVC~~th paeral 
w, wu IIUIIfernd to the Board o( Ed-tioa .. o( JIIIJ 
GSNICRAL BTATEIIIBNT 
.., tbat the financial and statistical tahles "hich will appear in 
tl1il report. coHr the O(~rations of the institution for but une .,.,. 
J)IITITUTtON FOR FBSBLE-IIINDED CHII.OR£.'1(, GLKl'I11\'00D. 
Appropriations ha• e b«n u!!e<l as contemplated, exc~t 
~00 for building fer bakuy, ,.h,ch \\IS found to be inade· 
qaate. and $2.500.00 for fum•ture. lloth of the~ funds :are intact. 
Althoufh this 11 the large~t institution in population under the 
Board of C011trol. it cannot prompt!) ~he all conmtitn-ts be-
ca.e of itt crowded condition 
STATE IIAl'IATORIU)I, OAKDALE. 
BccaiiK of war conditions the rontract for the nlt'dical and lab-
orator)' building and installation of •witchbuard :and cable ha~e 
IIOCbeert andcrtaken. 
Work 011 the deep well is in progress. 
Tile elevator and equipment for the hospital for advaaccd 
eaMI bave bern m•tallf'<l and the addttion to the employca' baild-
IIIC erected. 
Thcae impru\ ement• were urgently needed and add greatly to 
tbe effidcncJ uf the in•t•llttion. 
Y.lltC A,Oli\L WOU 
The work of the clcvartment on tuberculoaia hd been carried 
on with anlnterruJ>ted intereat. Three pneral linea have been 
followed: Fir t edacation of the public by lectures, exhibits and 
literature; acC'ond. the orpni&ation of county tuberculosia clinics 
Wd onder th au1pices of county medical aocietiea; third, the 
IIUIIIIahment uf county hn~~pital• for the care and treatment of 
lllllercaloiiL 
Owiaa to emerpnciea created by the war the aenicea o( A E. 
K.epfGrd alate lectarer, w.re loaned aad be became Iowa director 
far die A.eric:an Red Croea. Of course. -" time baa been 
,.._to thla great patriOtic enterprise, bat Mr. Kepford baa been 
.... to CIIH!Idiaate the work o( tbc Amcrican Red Crou witb this 
•~t in aach a -r u to very effectaweiJ orpaiR llill 
INIIIr lorca for the IIIIJIPfSiion of the white pllpe ia Iowa. 
A .... ,.,._t ~ the biennial --""' hu b.- ... 
•• , : • of COIIIIty tuberelllcU dia~A-dblic ...... 
........... die -'1 IDIIIIIcal ~. It proYillea flw-.. 
...... fir al ,._ •• aile coaaty ill wllldl the dlldc ill ..... 
• ELEVY.'ITH Blt.:.'ISIAL RKI'ORT, BOARD Of' CONTROL 
whv may he afflicted 1\ith or susvected o£ ha•·ing thi• di,.e:ue 
nr. II. \'. Scarborough, supcrintudent at the State Sanatoriu111. 
is director o£ the clinic. l.linic. were held in \\'right, Kossuth, 
Clayton, Plymouth, Page and Hamilton counties. Examinati0111 
were made of approximately 125 ~rsons. 1\ clinic affords an op-
portunity for ph) sicsans to study wath expert clinicians and pro. 
vides patients with ex;>ert diagnosis. 
nuring the biennial ~riod tuberculosis hospital campaipa 
baH been auccus£ully carried on in Polk and l>uhu<1ue countiQ. 
l'olk county vott'd in 1916 for a $100,(XX)00 bond issue: and 0. 
huque county vott"d at the same dection for $75.000.00. 
At present there are in o~ration, tuberculosis hospitals ia 
Scou, Wa~llo, Polk and Woodbury counties. There is also a 
private hoapital at Fort Dodge. About <40) beds arc a' ailable 
throurhout the atate for persons suffuing with tuberculosis. 
There have been delivered 158 lecturu and addresses on tuber-
culosil, with an attendance of 35,381 ~ople 
Much literature has been distributed and a magazine entitlc4 
"The Campaign," with a circulation o£ S,<XXl, has been publishft 
intermiuently. 
TRAIHINO SCHOOL J'OR BOYS, ELDORA. 
The following appropriations made by the thirty-sevmtla 
~CDeral aasembly have not been uaed: 
Ooltap tor 11oFt.~ ................................ .. 
....... - ootlllft. ........ Jaft&oltel ....................... . 
.... ~Mtna~Ma .......................................... .. 
w .......................................................... . ,._...,....,,.,..,... ... ....,...t .................. . ........ water.,.... .................................... .. 
All other appropriatioaa have been expended in whole 01 
part u .-.lty required. The remainder will be aeedecl 
ued u 10011 u the paeral condition• are improved. 
ftAOOIIO ICifOOL lOR OIRL& IIJ'I'CIIIILLYJU.& 
'1'lloaP •acll .-led, all pmaa~~eat improvemeata &Del 
-t for wldcb aped&c apprapriatlolll were made 'by the 
enatla ...... -wy, have lleea deferred. 
MOUlft' I'I.-&IAJft' ft.lft HOIPI'I'.U.. IIOVN'I' I'I.IWIAft. 
Tile CGIIdldaa ql ~ he&- plaat at the Moat 
sea. Holpllal .... ...,.. u to demaad illllllediate atbiadaJt; 
OESF.RAL J:lTATKliF.l'IT 1 
ordrr to prop~rly sa£~guanl thr patient&, and contract was th~~­
fore let for boaler house aut! equ•pmmt. 
Construction o£ thr ntw laundrv building has been po~tponed. 
INDf!PE."iDESCE STATE HOSPITAL, L'WEPE.'IDE."'CE. 
or the three buildings for "hich appropriations were made. 
bospital £or tubercular patients, pow~r house and horse barn, 
aprepung $%,<XXlOO. onl) th<" bam has been built. 
CLARINDA STATE HOSPITAL. CLARINDA. 
Ko permanent improu:mentl ha>e bern made at this hospital. 
CHEROKEE STATE HOSPITAL, CHEROKJUl 
The only beuermcnt undeMakrn wu the completion of the 
railway sWitch which is now in o~ntion. The cost of cast iron 
water main increased 10 enormously that the project of secur-
IIIC a new and adequate aupply from the river, for which an ap-
propriation of $SO.<XXlOO wu made by the thirty-seventh general 
assembly, was of neccJsity deferred. 
BOIPITAL AND COLONY J'OR BPILIIPTIOI, WOODWARD. 
The Hospital for Epileptics at Woodward was ~ned to the 
public 011 September 3, 1917, with Dr. M. N. Voldeng, former 
aapermtendeat of the Cherokee State Hospital, in chlrJe, 
Tilt aUiber of patients received to 1 alyl, 1918, being 127 ; the 
nenp n\1111ber of inmatea wu &boat one b1Uidred. 
AD of the blllldl ... under contnct at the time our Jut report 
wu -.de are now COIIIpleted and in addition there have been 
..wed· 
0.. ........................................ .............................................. 
~--............................. . ......., .................................... .. 
a...... ................................... .. 
............................................ tul,ntft 
Tile altDdial bat1cliiC, wblcla Ia -rm. eampletiml, wll ~eo 
....... til 150 patieDtJ ud tell Cll' tweln emplo)'el. Tlae ....... 
......... trllllfe from other ltate lutlhltiolls eaRollial ........ ........ ...._t ..--to II tile MW WJdlac, tal ..... 
........... IOIIdldla. 
The farm, c •IOJ>n•mg I, 14~ 4 acres, is a line pi~ce of agricul 
tural I md and t~ \\orked h) com ict labor A ~o>O<I dairy h~ 
has be.-n stutcd, furm lung an nhuntlan•·e of goo.l milk for t~ 
p:ttienu nd nnph) r l.eneral larmong operauon, are t... IIJ: 
l"arried n, ll<tg5. cattle, h r c•. ha), corn and -mall ~:ram het!!J: 
gro\\ n \\ it h 11roli t 
The roads lt:l\e bern much tmpro\Cd h) graoling lind gra\eling 
'I here rrmam• an une.X11endcd balance from the appropna 
ttons made h) the thtrt\ ~eHnth grn~ral a sembh the ~urn f 
SI51!,S07.13 
t;TAn: IH181'1TAI, tOll 1:\t:DRIATt:~, KSOX\'ILL£. 
'I he populall 11 :11 tlu• m•lttution has •teadily olecrea-rd dur 
ing the lnmnoal period and 11 \\U tn•t thought '"'''to mak<: a"' 
of the tmpro\Cmrnt• prv\ 1<lcd for hy the thtrt) ·•<' enlh gcner:~l 
a• rrnhl), rxcrpt to p:I\C the Mr<'tl in front of the -~ate', prop-
<rt) \\llldt \\a• <" mtpl<tttl •lnrtng the sumntrr ui the pre,ent year 
\\ tth the co-operation , f thr lominc•• nwn of Knox< tllr. and 
wtth th1• g OO<l 1 ffictrs 1 I tht· "tate Hath<ay Conuni--oon, a c n 
ottcting 0\\lldt \\ .o~ &t'< nrr1l htt\Ht'll tlu ( hoca~:u. Ruck l-lan1l ,\ 
l'aritio· Rntl\\a) an<l thr l hic.ogu. Hurlingtvn & Quine~ Railwa, 
tr.t<k•. ' I hos $\\ itdt \\aS in<tallr1l \\ ithnut C<"l to th•· statt, 
~ro·.otl) nnpru1 •·~ tlw shpping i.orilitic, ul thr State Cl;•) \\ orks 
nJu·r.Ltc.·cl Ill rnnnrctinn "ith the hn!tpltal. and \\ill re~;.ult in a ma 
tcna1 sa' 111g un frc.·ight un coal 
~TITt: l't;~l'li>STJAIIY, t'OJIT MAill!lO:\, 
'I he on ly 11pproproati""' 111a1h• hy the thirty <c<enth ~:~ntral 
1'1111•1) Mi1lt from l'l ntin;:•·nt nn1l rtpair. tran•pnrt:ltion 
prisum·rs an<l $1.0001)(1 lor furni•hing tlw ""nlcn's new re_ 
olo DC<' \\a'! one ol S.l!)(tiUlOO fcor estaloli•hlllg and maintainin, 
mdu•tnu I ht• ~ulojrct "oll he truted el•<"" hrrc in thi- rrport 
Tilt: lll:t'(lii)IATOJIY, A:'\'.UIQ,; \ 
The nl) ppr pnata n u~1l at th,. m•tatution wa< about one· 
half of thr ·HXXIOO lor tool•. matenals and cqmprnent forma • 
ual tr.uaung an I tr de m•trucu •n All of the othrr fund- a-r 
lnta t 
t:-o:utSTRIP..'< 
The appr pnatton• granted h) the lc~;o•lature for e-ta 
lishmg and maintanur.~: mdustries aggregate SliS,OC().OO 0 
9 
\t2f 
• Th• m tttull n mduttnrs art ot three clas rs Ftrst the man-
laetun g plant < tabl bed II\ •p~r•al r d rect nppr tanatt n 
1 the I 1:••lnture t» rc1 bcr the pn•• n labor c ntral"ts The• 
du me• re t<JU'I'I'dl c•r and nrc d •1111: a c mmerc1al hu•mr--
ln th sr< nd cla•s art the c departm<nts "htch "hm hrst or-
gamzcd \\rrc n t e<JUlpprd for n c mmerc1.1l hu•m<-- but ha•l 
been e tabh•hed and m1mt:uncd fn m the •upport funds of th<" 
n tatutt n l\tlh \\ ht<h the) \\Crc cunntctetl The pr..,<lu•t• 
v.ere u ed f •r thr n1aint nance 'f the mmatc 
The thml d 1 art' the mslltutt •n tarn~<, tht• p.-ratmg e'\pcn-~­
i \\ hach except th~ Male farm :tt ( h\ c, are horne l1y the SU(>p"rt 
fund• th•• prochtcts gomg hark to tht ~upp r1 of th• 111 tllnti 11 
Thcr. are three tn•luO!r~<• in tl e fir t da~s· I h< ,haor .unl iur 
n lure mtln•tr) nt tho• "t.oto' I 't'llltlntiary the ,nope rage moln•-
tr) at tht• Hc:Furmttnn, .wd the hru.-k n•11l t1k f.H::tor~ :tt th 
State ll"'l"tnl f •r ltwltri,lte~ 
t U\lft \'Hll U.'l'll Itt I~UtHIItY 
'I he plant i• till' latg••St .11111 la•t r<(nipp1 ol rhatr f.1C t"" \\c•t 
I I hicagn It "·'" hrst I'St.ohlo•lllol ,tt tlw ••xpirntn n ·.,r tht• 
1 n < ontr.,.·t \\ith th I·· rt :'lla1lison lh:ur I ompa~~ i1 11ll5 
I hu1ldma:~ \ ac:n""cl h' that c mp:tn\ "e-rr rcmotlt·l•~l 11111 
u•pi><= I \\lth m ad1111tr1 at 1 tot tl '' •t • i nl" ut "i5,0000U 
11 nclud tl tl e c t uf ~:en rnt< r . 111 t r• and t tlu r cl1•ctrt• al 
PI rat us t the pom rr pl:mt tQ !urn• h the •ld111 nal pu\\Cr 
n d ol f r tlu fact f) I he co utrnct \\ tth the h>ol co 1111 an) '"" 
'' Mn\ lOIS r I tht" l>u ldmg th<") h •I nccupt<d \Hft 
r m rl tl and n lded to the fact n 
gr ~tc I pr lit and rc$tf\ t' arncd and n " c r-
h f th chatr nulu tn nc t' I ~(•;()00 O.c~r 
10 
lifty <hfftrent patterns of ch:iirs in all fini hcs nrc no\\ hcing man 
ufacturerJ. 
Sc• erol hundred 10\.a furniture denltrs 1 isitcrl the !acton 1 
a body in June, 1918, IUld 11cre greatly pleased and a•tom:h 
at the magmtude and efficiency of the factory and the quahh 1 
\IOrkmanship A line di<play \\as e.xh1bited at the ~tate la~r 
\~bich ~~as seen and 11 mired by many dealers and citizens ol 
Iowa Sample ch:ura a•c on d•spl3) at the offices of the Boar 
of Control. 
The chairs are now handled b) nearly all of the prinopal deal-
er& in lo11n A large numbt-r are sold in Chicago, St. Lou1 
Kan511s City, and tht'r points throuchout the Umtcd !'tate,, 
The industry pro• ides" ork lor one hundred an• I lilty prisonen 
The total net sales dur ng the pc:riod were ~l-17,156.i5. 
IOOPERA L'H>lTrliT 
'I his was formerly op rated by the American Cooperage Com-
l•any under the contrn~t &)&tem. It was taken 01cr by the state 
January I, 1915. Considering the money ill\ cstcd it ha, proved 
It) he the most profitable of the industraes operated hy the ,tate 
The total cost of machinery and equipment to date i:; $7,136.W 
nnd the tot.1l in\l'stme11t, $JI,I(;{I.C». 
The in•lustry haa enrrll'<l ovrr $.!9,000.00 "' profits and re>cncs. 
During the last twu )·e-:~ra approximately 650.000 hutter tubs 
wrre manufMturd and sol<l to crramcrie< :uul deniers in lo\\a, 
1\linnrsota, Illinois and l\rhr.t•ka. The aggregate sales for the 
period amuuntcd to $207,957.01. 
URIC~!: A\ P Tl l • F' UTrOHY 
A lnr..:c local businr!< has brcn done "ith the farmer> and 
•on tractors. :'II any mrs h9\ e nl <• hccn shipped to dealer< within 
n r.l<lius of fifty nulrs C>f the fnctory The population ol the in-
&tltution has bern so rrducctl that pnsoncrs h:ul to be brouJ:'ht 
from I ort ~ln•li5on to o;>erate the plant On June 30. 1911<, there 
\\ere three mmates and nineteen prisoners at "ork 
The products arc dram t1le, brick and hu1ldmg blo~k<-. Th 
curtn•lment or bu11<h g operations has affected the 5111c of blocks 
and brick. 1 he 'alue o! the l'roducts no" on h.,nd lor <-.lie is 
$7,fYl.212 The plant IS \'lllued :at nbout ,3000000. The t tal 
sales !or the penod \\tre $3213268 The industrv has cam 
a substontt:tl profit \\ h1eh is shown mo•tly m in~cased fixro 
a•sets. 
There \Hre originally nine industrial department< of the ~c­
ond cl:us a• I llow• ~he tailor •hnp, printing :and bindi ~. un 
11 
th p :and stone quarr) at 1 he Reformatory; and rug \\ ea\ ing 
1 
ture repam g and u holstenng broom shop and assembhng 
auto trucks at the State 'enitentury. The last 6ve ha• e, during 
1 
< b n1:1l peraod, hcen dtscunttnued and the pns ncrs put at 
e pr 6t ble \\ rk on the !arm and an the c:ha•r !actorv The 
jir t fh e departments nrc till 111 opcrntt n and h 'e been grnd 
) enl:uged so that " rk m1ght be done for all h t1tutions 
'I'AIL~II auor 
\lth ugh each mstttution has a SC\\ ing dep3rtment, man) of 
tJ e art•cles o! \\e:ln g apparel used are made m The Re!Ontl3• 
1 ry tailor sh p The ;>>ercoats and smts made !cr the dis· 
c argrd men are of neat design and sh \\ good \\ orkm:anshtp 
The shop lurnishc 11ork for about th1rty pnsonero The net 
sales f r th• period \\ re $5'1,743 9G No c:ommerc1al bu,me-• 
ha~ been ttempted. 
I RI~"TI':'i AXD n.J\t~l)iO 
This dcpMtntent "as utnhhshcd to furmsh instructh e cm-
plo)ment to the men and lit them to accept ami retain gootl po-i 
UOll$ upon rel~n•<·. Thc work lms ht<n confined to car~ lor the 
needs of the Mate insutut•on• and the .,fliers of the Boar.! oi 
l ntrol. !'rices dmrgrtl iM printing c~ould he <On~idcrably in· 
cr.~sr.l nn•l &1111 l>c less than pnccs aske•l by conun~rcial firm< 
'lim \\OUI<I, of couut•, nrrl!:tSC th• profit•. but it woul<l he at 
the t.l<p<n<•· of nther tnll· institutions anrl department,, It ha' 
h••·n the m••ans, ho\\e\Cr: of Sa\ ing the statc many •h•llar~ in 
pnntmg expense. 
From (\Hill) to t\\ enty·fi\ e men arc rtgularly a5signed f,,r 
' rk m th1s rlrputmrnt. The net 1<!111!5 were $14,195.25 nne! th 
plant •~ ,a!ued at $13,51\.l 05 htpcrt ruling nnd bm•Jing is :ols 
tau ht. 
1110 •nor 
'\ I shoes used nt The Rd rmatory are manufactured and rc-
1'3 red 111 the pn n shop There are fac1lit1U and cqmpment lor 
n tru tmg c•ght men tn the c bbler's trode and th:!l number is 
a e to pr ' de ! r nil f the local institUtiOn needs in that I nc.. 
rrlul a c:ountmg of tht department IS kept and it has been 
d that t e sh s c be m nu!acturcd chr.aper than they cnn 
purclu cd a d an addtti n the pri•oncrs are taught a useful 
tr:ade 
•• u.n.:\0111 m•:.SSfAl, III·:POIIT, UOARO Ot' CO.STROL 
Tl\ lliHOI" 
I OO<I tr,o) $, reo:~ I h xl•. g.orh:.go· cans, huckels ant! other nrticlrs 
of tinn:m :uul g•h•mz ... l tron nre maolto anol iunushcrl to tht 
in5Utullon> 1\luch l()("nl u•pntr \\Ork IS ni!!O accompli-hcd It 
prO\ iclecl \\ l!rk (or dght rrisoners. 
h'r'O~E QlAJUIT 
The quarry (umt~hcs " rk ~or about thirty mtn. The Rc-
(ormator) "ails, cell h n·scs and nearly all of the builrlmg-, arc 
conuructcd of &tone takrn (rom the quarries adJacent to the in 
tmuuon. All nen buold ngs constructe•! in rec~nt ) cars arc of 
fitont' tAken from the prt!!On <tuarry and J>rcparc<l in the st nc-
cuttms; dcJ>3rtmrnt, \\here thtrty men :are rc;::-ularly cn~:a::-ed at 
this nor!.: The construction \\Ork IS :also done by pri-ontr!, 
und~r super\ ision of nn mgtnccr. 
'I he or~rating c~t ha•mnstl) hren J>3id from the "1pport fund 
'I he rcco·opts nr. n t laq;r, na the l:l\' prO\ i<lc- that •tonc must 
he fumi•hcd to counttcs at n charge of $5.00 per car. "htch doc. 
IIQl pa) tho• Co<l of OJ>er.otmg the <IIIMr) ~ome stone j._ 'old t 
r•olro.uls, hut tlu· margin of prHfit from thi- •o)llrcc ha• bccn 
Fmall. 
Nt1l \\ f \\ 1'1• 
(h,ing t•l th1· gn•01t aul,ancc in <lye• .uHI all coth>ll matt'rials 
usc< I 111 the manuiadnrr ui rttl(5 11 wa• tH'<'r'•ary to make a con· 
~i<lrrablt· aoh :u••·•· 111 prin·s nf the lini•h•·•l pro<luct. Thi•. t~>­
gt·thrr with k .... n <·a•h·rtt comtwtitioll and imli' i<lual weanr' in 
thr 'llt:tllrr tuwns. h.l8 ~really <lrcrca<ed th~ <ales. The ho.1rol 
tiH>UJlht it arh i a hi<· to <li•c"ntinuc the manufacture of rugs. 
which ha~ rc·n·nth· l>< en <luou· TlH·rc arr vd several thou<and 
rugs Colt h:uHI to l;r oli•l"'""'' of, but many ;,r these will be .pur· 
rha•c<l hy tho• ~latr m<titutlons. The total nrt ~ale• f,,r the p<:· 
nool "err $.31!,ti2S lQ. 
uJruuK t~lll8TRT. 
Thc ~rnrcity 1111<1 in•·rra~e•l price of hroom corn made it neccs-
~ary to d~<rontlnue the •nanufacturc of hroorn• "' a cornmrrcl:l 
unturc "l11c net saks dunng the period were $9.i49 32 
,j\~UittLIStJ At...O TRt CJi;-!4 
\\"h~n thts dcputmcnt was estaiJiishcd material• and part< r r 
f urtrrn trucks \\ere purrha ed. All but three haH been a••em· 
lied I a cc st of $1,45000 each and nrc now in u•e at the stat 
in•t•tut' ns '111!~ usemhling ha~ t..Xtt'ndt'd ou·r a considerable 
&•crtOil as l\\0 men did most of the nork. The remaining- trucb 
Jl 
{QT "ht,h Jlllrls \Hr• b ught. 1\111 be complrtcd 111 the insutu 
1 n ntaclune ~hops. In addition to the tlrpartmcnt~ cntlmcratrd, ::.w.~566.-.: ha< 
bcffi nrncol b) l'ri~oncn or the pcmtcnttllr) \\ tkmg at in-titu · 
11 0 
camp~ an•l other nusccllanrou• labnr outside thr pn- n 
.,-ails and ,J.? <l:?' i-1 at The Rrformator) 
PUUU:S l~ll{!oi It Ui 
Farming operat•ons. at hoth The Hd rml\1 ry and tht- "tnt~ 
rtmtcntt2r). haH btl'll ~nlargcd durmg the' Ja~t )l'ar (her 
OM th usand neff~ "ere IC'n<cd nt fhC' Rd nnat T) adJliCC'nt 
1 
Anam a Th••· addtd to the bnd alrt':td) O\\llrd h) the m 
utuu n. makes a t tal e>f l,J.SO acrr• 
At the "talc l'cnitcntiar) 2-lO acre~ ""rc purcha<ttl. mcrca-in::: 
the t tal acreage of tll!lt •nsutution to I .2r:..3. "hoch mcludt· the 
CliH farm n<'!lf l>•s ~ oim~s Large <jUOintlllt• f frr~h \cgt 
t:abks on both farms h!l\ e he en produced (or the t3bl" :\ rarl) 
SJ(O bushds f potatou "ere rni•rd at The Reformatof). al• 
2.(}0 bu<hds of baric) •• \.I.BI hnshcl• of o.~u. and 625 hu•hcl- <>f 
"b .. at Corn anti nlhcr cri)J'S promise a large yirltl 
K1 \lC f.\Hll \T l Ll\ t 
1 be farm has clurinl( tlw pa't I 1\ o yt•,trs carne.! profit- in ex 
cess ol $211.('()0.lXl, "hich i> ~h"" n 111 men ·•·rd m>rnt •r) or a•· 
srts of the IMnt t attic aoHI hogs to the :unnmlt of $2G.II9 1>t 
h>.r hrrn sold iu the ( hit·agn markl'l5. 
Th<' total sah·• anol r:·n·ipts amount to $~~.7.\9.05. Tlw in· 
tn·a•t m thr 'ahw ol tl•<' l:uul has al•o hc1·n cnusiolrrahle l nrll'r 
the suhjt·rt ul iarming this ha• hccn tn·ate<l more fully. 
Thr cnmhine•l indu>trit·s han• ma<lr n remarkable -ho\\ing 
durmg tlu• pt'ri .d. 'The Jut yc·nr tSptrially ha< hrrn n Hry 
pro<p r .us ) tar f, r thr rh:~ir nn•l the tub fnctHrie• Thr nggro·-
galr amount ol 5alrs anol rcrrtt>t& for srn irr.s pcr(onne.l b) the 
\an u< mrlus1nal <kpartmcnt•, '"' ludmg the farm nt flh c. i• 
Hr $775,(KXHXl nn<l the net profit,; not mclnding rcscnrs, our 
J((!)J)) 00. 
Bal:lncr ~heel!, nnd rofit nnd loss statements shO\\ mg the op 
u~uon• o£ the princ1('!ll indu•triu arc •hon n in the financial 
t n of thiJ rcport 
Tnt: STATt: FAit)! AT CLI\'£. 
As shown tn the 1916 report of the Board of Control th•s 
farm \\":15 purchased n• directed b) the thtrl)·fifth general nssnn· 
t!Lt:\ t:S I'll lliF,SNio\1, llt,I'OIIT, IIOAIW CW COSTIIOL 
hly, con•isllng uf 781 acrto n~ar t ll\t, I• n nul~s wut of Des 
;llomes, at" c •t ,f $2(1010 prr acrr. Jfo\\C\.,r, the thirt)·fiftb 
general asscmhly made n provisi n for th~ r.•t..thlishmt'nt of a 
ru .. O<hal farm \\ l•ich \\A~ under con~iderat1on "h~n this pur-
chase was authoraz~:<l 'I h~ farm hlls b~rn c nduct~d a' a pris011 
mdustr), 1he farm \\Ork there n bring performed by prisoner-
transfrrnd from the Stat• l'cmtcntmry :It Fort l\ladison. 
:\ c1thtr the th•rt) stxth gc:nM"DI n•scmbl) nor the thirty -se' 
nnb J:Mit-rnl as ~mbl) made additi nal pro\ is•on for handling 
this farm; ncnh~r d1d e1ther s~sion of the lt-.:i•latur~ make pro-
'ision for the purchase of thr.r farms for use as cu•to•lial iarms 
liS appears to h:l\ e ~en the onginal intention of tho~ of ou; 
citizms "ho "r.rt- promottrs of fi<lid plan for "orkin~ pri-ontr> 
comictrd of minor offense• and gh en jail sentcncr_•, 
1t appears tn thi• hoarG that ma•much no it t-\ id~ntly is n t 
the wish or desire of the ptople rlf our stat~ to maintain such cu,. 
todial farms, an•l the further fa<t that the Board of Control finds 
11 IS impracllcalto opt•rat~ th~ t;li\" farm '' 1th coo' ict< from the 
Fort )la•hson p~niu·ntiary, brc:nuc the land Is located at too 
great a <li<tanc~ from the prison, we, thrrd•Jrr. recommend the 
•ale of the ( live f.orm .u1•l in Jiru tht·rrot that "e he authnriud 
to purchase l:ut•l ncar the !-tate l't·nitenllary at Fort )!adlson 
an•l Tlw Hrfnnnntnry at .\namosa, where the best of disciphnr 
t'":\11 b~ maintautr•l anHHtl{ tlw priv;,mrrs workmg on ~am~ and a 
highrr drgrrr uf (·ffir1rnry of '""k -.·cured. Such additional 
lnnrl ruuld ht• mnrc ~tlrrr-.fully hnnrll~<l an<l prorlurc f••l(J-tuff• 
I<> nn .,,,,·nt whirh will n atrri:111y reduet· the cn•t of maintalll· 
ing thr in•titutions. 
TIU: STATt: t"AII\1 ~a:.Ait OIUSITt", I..YOX COl".:nY. 
nunng l'JIS thts farn• \\U purrhasr•l. compri•ing n fraction 
more than t\\0 hun•lrcd acre• about thirh·six acre< of ''h1ch 
it underlaid \\ith nn extcr.shr drpo•it of gramte rock. The in-
tention of a former Board of l ontrol "ns to opr_n a gramte 
quarry on th1s farm ontl esubh~h thereon n ramp of com ict< 
from The Hcf rmntor) to do the nrce ry "ork m 'the quarry 
and on the £arm The cstnbh•hment of o quarry wa< found t 
be impract1cal ~rau~ of the large expenditure necr.-sary· to in 
s1all a proper quarr) and crushing plant, and the further rca,;on 
that in order to OP"rate a quarr) there 1t \\Ould be nece-<ary to 
In\ r<t about 6ft) thous:md dollan in o spur railroad track to the 
ua r) fr 01 the Clucago, Ho,·k _Isl:uul ~ l'ncific R:ul"") trad;;, 
ro 1 g thr< ugh thJt fi~<Uon 01 th<' 5ta.t~. 
Th" paru n of tins I ann "h1ch cuuld b< dc\Ot~d to the gr " 
f ,rops was cu!U\"ll'cd h\ tlus b ar.l f r ne ) car, con \let• 
m rhe Rrf,rnmt r) bcn1g u~<l in that "or!.. But as is the 
"
1
th the tll\ e farm, it was f untl •mpra~t1cnl to fann the 
., te pace "11h pn n labor, h«:au.e I ats great d1•tance 
1 Tb~ Rdormat r) \\ ~. therefore rec mmend that the 
ra te f m• b., sold lll I the mone\ den\ I from ~uch •3le h<" 
, ted m Jan I near 1 he Rei rmatory 111 Jon•" C unt) 'I h< 
>Til f the farm c 111am1111: the drposll of r.:-ranite can be re 
~ and hdd h) the state 1f it 1< thought he~t to do ' a• m 
sale r the Jan I the ruumg m I the gramte sccuon proba.bh 
Jd a II but 'en littlr to the '" t sum recti\ ed for the iarm 
B th th~ (II\" !ann and th~ Gramtc farm can be sold at a ~::ood 
p t t th" state O\Cr an•l nhoH the pnc~ p11d h) the State f T 
ch lands 
C0~\1('1' COSTIL\l'T L.\8011 8\ STI:)I t:""D£1> 
Ju , stem f cmpl••) ing com icts hy contract on \Hlrk fur 
1
, 1 ate; mpam~s \\3• \\holly t<holish•·•l \In) I, 191. the con 
tract heltl ft r ~U< h labor h\ tla• \mer1can I ork & I !oe Company 
at the Stnte L'e11it•·n11an, t~rminnhng on that <I at~. That plant 
was tlrsc•l d0\\11 on ~ia~ 1st :uul l.1t.r r<lll• Hd frNn within 
the pnson 11 ,Ill•. n·leasing for '>llu r rlas«·s of. work IZ5 ~ris 
n,.rs at t1u~ l't·nitc·ntia'"Y· Thus a anost uhnoxtous ~n.\ <HlCI<'l\\ 
lrm iur tlw t mplu) mc.·nt oi cuH\'ift lahor W.t.; -.:rad1catr~l rrum 
\\3 
TilE IUHIILI 0~ ("OSTIIOI, All ~ I'AHOI.t; llO.\ItD. 
11) thapter 8-a, 5cction 271J-nl3, 8UI'J>Icmenlal 5Upplcnwn 
1911\, t1 ~ Jl,>:~rd oft ontrol of State ln<t1t11tions "a' de-i.:nate•l 
D rd f l'.u le , r th,. \\ •men's Rdormatory Certa1n 
a.nd rrgnlau ns to goHrn in the ~onsl(lcrotion of apph· 
t n for par lc h:ll e be~n adopted Tl ~ n ar<l • f Control \\Ill 
t at the \\ men' Rdormaton as a bo:ud f parole. emi 
uat )• m the m nth o[ F<"bru~r} and Augu t ln granting 
r c th~ tmJ>Ortant qu<' ti ns considered "1ll be the crime 
m tt<'d b) the r•n ner, hl'r He pri r t the en me. the c n 
t f th 1 n oner' bile at the \\omen' Reformatory·. and th" 
bab1ht) t t he \1 •II so gui 1 .. her future life a to bee me 
a d mam a u (ul and law abidmg person 
'6 KI.E\'Ii:.STii UIKSNIAL Kli:l'OKT, IIOAKIJ Ot' CONTROL 
l'\o parol<· "all J,., ~:rantrd until the praS<>nrr's rcconl has ~;,en 
c:ardull) cxnnuncd into, the <Ommumty through its proper of 
6caals ga\ en an OJIIM rtunll) to '"commend or oppo~~r such parole, 
:md the priwnrr ha. prtsentrd herself to the board and ben 
suhJ«Ied to a rigid r.xamination. 
'lllc lloard of Control auumed these parole duties on the date 
ol the o1"'nang 'I thr \\omen's Reformatory. June I, 1918 
WOW EN 8 RKFQRWATORY OPENED. 
~incc th.- last report ol the Boar!! of Control all of the buald 
ings for thiS anatitutaon, except the timshing in•id .. of the patho-
logacal b01ldir.g, hne ~rn completed The appropriation lllldc 
b) the thirt~ -saxth genrral anemhly, $5,000.00. for finishing the 
latter bualdmg was m•ufic~e,nt to do the "ork in "'en a partial 
manner, henc• the bualthng as untinishrd and cannot br usrd few 
,ny PU'liOS" "hale\ cr in ttl pr~srnt condation. 
'flle bualdinp complct•d consist of two cottages for inmates, 
an admanastralaon bualdinr, an industrial building and Khool-
houae combaned, a powtr housr and a pump house. Al10 a 
"ater tower and tank. 
l'raor to thr la•t report onr shallow well "as drilled on the 
farm to furnish "ater for building purposes A second shallow 
wrll has since bern drall•d Thr two wells are now lurnishiac 
the water aupply lor thr institution buildings. but it undoubtedly 
"ill be neceaaary at some future time to drill a d~p well to in-
""" a more permanent 'Inter supply. 
The Reformatory buildings are finished on the outside wadi 
white stucco and present a pleuing appearance. The only 
tlon of the industrial building In use at present is the ba..,-* • • 
ltory In which baa bren tnatalled the storeroom and colcl ltlor-
qe and ICC plant. 
The Women's Reformatory was opened for the admi111011 
anmatea on June I, 1918. This institution ia (or the care ol 
hnqueat women of the ltate On the opcnlnc date the w-. 
sm-en 1n the put conined In tbe women's clepartmcat of 'ne 
Refonatory at Ana-. were traaaferftd to the Women's 
formatory the pr*-" traaaferftd nllDiberintr 
Dsrlaa the 111011dl of JtiiiC there were dlree new coaiiiDita!IIIJI! 
I• the two cottqa lor tnmates, llfty-eipt 
eaba care ol poa -pletion ol tbe patfloloeieal 
•itioaal ,..._,. can be IICCOIIIIIIOdated. If the pc~~.-dal~• 
1 
\\ umrn'~ Reformat n should j:ru\\ rnpadl) :1 tNrtima , £ th~ 
dllstnal hualdmg coukl hr us~<l b) C(>TI\ ertan.: the third floor 
1 t &e\ era! small dormitone• 
Jn order t proJ~trl) ~qtll(l tlus m<lltution lor takmg e:art' I 
tbr dehnqurnt \\otnrn < f thr ~tate a• rontrmplated h~ the Ia\\ 
enactrd h) thr tlurty •t><lh ~trn~ral as•~mhl). at "ill he necc.s· 
11
rv to r naplrtr th<' antrnor of th~ patholotttcal bualdmg a~ urig· 
maih planned, and ftor tba• purpo~e an adda.ional appropn:atiun u 
aokrd •hach wall br fund an the uctaon of th•s rrpon headed 
:\ppropnataons to lo .. plrtc ~rcr•sar) Bualdings" 
A amp of mrn pr15<_--.arr• from 1 hr Rdo rmator> \\:&• usrd lor 
a ume carl) tba ) rar at thr \\ omen's Rdormatory. an farm work 
and gradanr. but tha. 1 rrn r<l !10 un~tislaet r) that 6nall) such 
pn1011 labor \\as da•11tn•rd \\llh The \\Oml'n priwners wen: 
then placed on all farm \\ork and general work around the m-
stdataon e•en unlnadnag coal from can at the po•er house: 
Thi• hal prm ed a Hr) satiofactory undenakmg and wtll br con· 
tJnued 
The con1truction of a sc:wage disposal plant, for which an 
appropnation of $6,00000 was made by the thirty·ae~enth gcn· 
eral aasrmhl), has nut bern 1t:arted as yet An additional appro-
pnatton wall ~ necessary for this purpose, which is asked under 
another heading. 
The coM ,f the land, buildings, furnishings and equipment at 
the Women's Reformatory up to this time, is as follows: 
1Aa4 ........ , ............ ., ....... ,. .......... t ll.IOI.M 
........ ................................... U1,014.tl 
IDiatlto lata-..... " .... "... """." .• "... 1,117.75 
W .... -· tuk aad -•eatlou.,, .. , ... , . . .. LMtOI 
•-__,,,..... ... ••1111•t............ 1.nu• 
Hllllltl ... pl.......... lt.I1UI ,....... ... .. . , ....... 
u-.. ........ fllnl ........ l • • • • • 4,1U.J4 
LoaaMrr .......... 111.41 
....................... 1,111.10 ................. ..........., ..... 
CIIM .......... ........-. ....._.. .... ~.~~ 
o--.u.au.-n.& 
0..., the period of the war the board adapkd the poliq ol 
3 ...... btaild.., optrat- a1141 .........-t bapiut -· - not ablolately MCe11U7 • 
tl £t,£\'Ello.,-U DJt,!"NlAL REI'ORT, BO.\RIJ 01' l'U~THOt. 
Spce~al approproations made b) the thtrty·se• enth general a • 
s mbly for the state mstttuuons under contr I of tlus board 
nggrcgatcd $1,271,33000 Of this grand total but ::;~16,517 71 ha 
been expended. It must not be assumed that the purpost.-s f r 
"hich thc approprtatt •OS were ntade \\ere not <S'<ntial. Man) of 
them arc: irnperati\c,lhot it \\,1! thought wise to HtiTt·r incon\en· 
itnu• (,-,r a period of a )C'ar ur two in or•h·r to run~rr\'c the 
tinames of the stat<" at a ume "hen the taxpa) u• "t•rc r<'spond 
ing to w many unusual demand•, and our solthers nnd sailor. 
"rre making such hcrok ll!Criticcs. 
t'ndcr the Ia" the legislature 6xc- the month!) per capita al· 
lo\\ance for the support o all institutions under the board. 
Tl.e incrca<c• nsked for by the hoard and allo•Hd by the thir 
I) ·seHnth general nsscmbl) doc I not contcnlpl.ote the unusual 
nonditiuns caused h) tlw w:1r. !'rices of many ••~entia! commod 
itics, food,tuffs, fou·l, \\Iarin~ apparel, slwrs, de., ha\ c Ill· 
nl'll<cd to such an cxtc·nt as to make the Jll·r <'apit.t of ~c\ cral of 
our institutions entirely inaM<tuatc. 
The purchase of table linen, caq~et-. iurniturc. etc, nnd th~ 
making of many rrpatrs ha\c of nccr•sity been deferred \1, 
rcgulauons affecting the use of food< h:ne brrn strictly ob-
sen ed, and e\ cry possoblr econon1y practiced, but the demands 
for tht• actual ntcessarics of life cannot he met from the per 
capit.t pr<>' iclrcl. In this clilt·mma the hoarcl appralc<l to the J~x 
t·ruti\1• (tmncil. whidt Hry ~radutbly n·<puoclt•cl, ancl under 
~ ... tiun I~> of thr Cf)<ic•, ll'llhorizccl th<' hoard to mcur intlrhtctl· 
nc~"• for nrce ... ,ary !lttpporl ittm~. 
F<>r the four months, ~lnrdo, \pril, )Ia) ancl June, 191!<, the 
mdcbtcdnt thus in.:urnd amount- to $210.252 60 \\ 1thout 
thts spechl aid the sttuat on 1\ould h:l\e become alarmmg 
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"' Z!D m IN Ill 
ISSTITI TIOS VISITS ASIJ 1:\iW~:CTIOSS 
'J he month!) nnd ~cmi nnnn~l ''"itat1ons to all in..<titutio"' 
\\ere madr, n• sh0\\11 111 thr tnlol~ prmted rl-ewh~rc Corn(lletr 
and th rou~:h ln<prcuun \\:10 made of .111 •lrpartmrllt• UJIOO <uch 
'is its. 
fX>UST\ }IO!oU:ll \:\11 l'RI\'ATE ISSTITt'TIO:O:s 
In tb" d<"Jiartm~nt IS tmpiO) cd an msprrt •r of county home~ 
hou• ng msanc paurnt•. homrs f< r fnendle<s childr~n and othrr 
priate chan table m•llll unn•. ln<preuon of •uch in-tituti n. 
is made l\\ter e ch )t'ar \\ e h:l\c recri\t'd report- rc~:ularl) re-
ISSTtTlrriO'>S \Sll Tilt lit \\'OHK II 
gardmg r• ndllton• at t t'<r \ nou• plac.s rh ·~ rq><•rt- m<h 
calc that thr ward~ r<« 1\ e good care- Ill Ill< <I • f the C'OUIII\ 
h me• and t all of thr pn\-ntc m•titut ns "here m,an~ ar~ 
cafe'd f r \ f<"\\ C UllllcS Ill the otat~ ha\C bt~n d1lat f) Ill pr 
1 111: the htsl S(('Oill 11ldat1 n< f If C'llflng for the insane \ 
urnh<f r ncommr tu II f r hctternnnts Ill ('QUill\ I omr-
and I tnt"i I r lncndless ch1l<lren h:l\ r been made, and. cxce1•t 
a ft\ m<tanc~<, th~ >ard~ of <UJI('f\ I r5 f the \an U• C \Ill• 
t ~s ha\ r C< pcratcd t hnng about needed tmpro\ cment- on har 
n n) \\tlh the demand and< tabh•hcd 1 1 ey < f ur ,mzcn, an I 
the Board I l ontrol that thr mental!) aln1ct~d and th~ unf r-
tunate and qtbaned ch1ldren shall recel\ e the best f care fhe 
appr pnauon made h) the tlnn) -&c\ cnth gcncml a•-embl~ f r 
cam mg n th" \\C>r!. '"" msufficirnt and as a result the in 
<peel r \\'liS idle durin;: the month of J unc Tht< fund nnl't be 
ern r I for the currc~t pcrio.l. 
Alll m· FIUt,SIII,ESS Gllli.S 
·n1c tlmt)·•rHnth general n.-embl) npproprmtcd thr sum 
~OC~I~I to be e>.pt·nled under tht· thrtc\1011 of the Board • f 
Control 1m the pllfJ><I"'' of tldrnyi11g the ,.,p~n<es for ntedoeal .• t 
trutl•n nn•l trratn"llt of fri<n•llcss girls 111 matt·rnit) c:~.•c-. "ho 
arr patients in u·rtain home."~ fur fri(•n.Jic. .. !!! gir1~ 1n lu\\ol \ct-
tng mult·r tlw )'ro\l~wos etf thi' ),,\\,;tiel ha" lwen t·~tc.nch.l to 
g rls "ho ha"' ,,.., ... tre.•t•·•l in the ll!·nulil't linn'< in Ill·• ~I utr• 
tht• l•lortrl\~ (rtllt·ntull 11(•11h .. II\ ~ioux City ancl thf' !'\ahat;nn 
\nil} Hr•cu•• Jl .. mt• i 1 llr~ ~I vim·<. 
I'AY JlOt.!.S AT RTATf l'~.stTt:STI \IIY ASt> TIH: II~.FOR\1 \TOllY 
The rcdu<ll •n m I'•') r 11~ 111 the hH• penal 111 tttu\lons named 
" n ntattrr "<' c 11 1< ) our attentt n \\lilt ~· n i<l< rnbll' pmlc nd 
pleasure The re<lucuon dunng the pa•t ln.,nnium amount! to 
approximately tlnrty thou ~nd d liar u c ntpared \\,th prr\-
1ous ) cars 111 the man gement I th se pn ns \\ r "i h t 11 
sure )OU h '"e'er, th:~.t thiS aving • I ~tate funds \\:IS n r 
brought about b) P nduct1 n 111 the "age t~Chedu e, but by a rc 
uct n the number f emplo) es 1 ncreue h:l\ e b«n madr an 
wage nnd further tncr s« "1 I he ncce f) 111 me drpart 
ments to matntam the cffic1rncy a• 1t h uld he The 6:1lanes { 
some cmplO)t• of these tnstitut1on• \\C ha\C bern unable t m 
rrca e though 531 I rmpl ) cs nre de en mg vi an tncrc:~sc, a• 
2. U •• :\ •• STII IJIF:SNIAJ, IH.l'Ol!T, DOAIIII o•• tOSTI!OL 
such 5abrics nrc fixe•l by llatutc The nl> \\3)' such employe5 
~an procurr. rehef m th1s r<' J><"Ct dunng !he h•chcr pnce fc r 
c\ t'l') thmg IS thr ugh kg••latn e chang• of the •alary •chedule 
lt i~ irnJ•<"ratlle that an mcre:1sc he made 111 the monthly ~r 
Cll(llta SUpport all \\ance C 11 1dcrabl) b \C that prO\"tdt"d f r IR 
the bw at pre5<-nt \\ e are unable I Inc on the pre-ent al-
lu\\anc~ 
DOARD OF' CO:O.'TROL on"ICE l'\l.ARII-:5. 
The S:lbry schtdule in th•• dtpartmtnt •s much btlow tbc 
standard no\\ pa1d for einnlar dutits in other state•, in other de-
partments of this Mate goH·rnment, and by commercial corpGra 
lions, comp:~nies and mdn 1dual cmplo)ers Becau-e of thts 
hdo" a II\ ing wage schedule which has been maintained •n 
tin~ bu•y deparlment lor some )rars, beginning at a tame when a 
dollar had double the purchumg po\\cr it hu l<ltlay, \\C: ha•e 
lost a num!J<,r of ern pi•) eo \\lthm the past ) t'U, <ome of whom 
wuc most rflicit"nl. and ha•l hecn '"th the: dtJ>arlment for a 
number of yenu. 'I he bo:wl wa~ po\\crlt~s to incrca•e those 
ularaes an• I as <"ntl•lo) 'n 111 J>cs ~lnmes "en• "ry glad 1o pay 
the most rllinrnl as much as 11\cnty fi\e per crnt ,1l>0\e \\h:n 
I\ a, heine 11.1i<l hy tht· st.ttr \\C lnst tho•t" cmplt"·"· 
'I he )llrM·nt •al..ry ~chr<lult• nl tha< •lt·partmcnt ,Jtnuld he rt• 
\ i~•·•l up\\:lf<l h) tlw thirty·t·i~:hth general as•cmhly, 
ISCIII'A!lt:O 1'1\ll't:S 
Tla llnar.l of Control of . 1nte lmtitutinn~. in common with 
c:H·ry c~tla·r lm~inc-ss orgnnir.nt1on, ha1 ht·~n C'onfrontf'tl "ith 
most ••:.trnorolmar) condi1 ions along ,,I( th~ line.s of its , arietl 
nctiutics becau e of the abnormal prices crcalctl by the: war 
These oondations Ill\ oh ell nn unusual mcreasc in the price• of 
all food suppheJ dotlnng nnd othrr c mmochtoes for u•e in our 
state mst•tuhon&, m the pnces of fannmg machmery and nl 
equtpmcnt m the operatl n of the alate inst&tUIIOn {arm<, and {or 
m.~t .. nals of II kmds that g mt th repa&r and pro~r upkeep f 
state m utut1 n btuldmgs. abo there has bl'en a eontinuallv m· 
crea•mg scarc&ty m the auppl) ol labor as "ell as n conti~ued 
rise, month nftcr month, 111 wage• and salaries for all labor. In a 
mea nrc the B ard o{ C ntr I granted the man, rcque•t• made 
for an incrused \uge This included the salaries paid in nc:~rly 
!SSTI'lt 1'11\SS \SII TIIEIR \\OilK .3 
UECR&ASE I:'\ TOTAL PAm IS !'ALARIES 
··ARMS, I>AIItiES A~"D OARIIt SS. 
""' httl !c 
:I t,Lt,\ t'STI! UIE:->SI \I.. llf.l'llltT, 11<1 \110 Ot' C.:OSTitOI, 
the past t"o )ear. l'rnctecall) all of the famu shoul.l he fenced 
\\cth hog tight "ire. 
:\lore attention " hc ng ge>cn the orchards, and \\,th the :t. 
~•·t:tncc recel\cd from the Io\\:1 State l ollege at A me- a grea• 
impro\ c-ment in production hu been sho\\ n 
In c nnecte n \\lth the I0\\3 farm• \\e ha•e experienced del-
" ult) en ••cunng fum lab rand in hcpmg such labor "hen,.,. 
cured 
Addeuonal land ha! been rented at 'I he Hrfonnator) at A ~­
m sa and culte\ ntrd \\ ith pre !!On l:lhor The prooprct- (or crop 
are good and \\e arc of thr opme 11 that larger tract" of land 
could be handled at The Reformatory and the :'tate l'enitentiar 
at a profit to the state, uuhzmg more Jlrt!I<Jn lahor th:ut cocl 
!,.. used on farm nt grrat.-r •h•tancc from the penal i~-mu 
u ns 
'I ot:tl amount of rcroducts from the fnrnu. orchards and ~r 
dens Jinr< fa•t rcp<>rl is liS f•1IIO\\ • 
f'artn pro~har.tJ;. • • • • • • • • . . . . . • • • . . . . • • . • . . It 19.slG ::i 
Poultr-: )Ordt,., ...... ., ...... , , 
Ll•tt etot'k 1uld , • • • , •••••.••...... 
Dr.,of'd rn.,.t... • .... , ......... .. 
Oardftn product~ , •••••••.••••••.. 








l"h~ l<>tal incrtase in 'alu~ u\t'r l;"t n·port i> ~7.7-1.121. 
ll\lltY llt:lti>S. 
\\ c ft~l a J''"e l'rul• 111 tllf' .t •• iry lu·r<l• at tlu slate en-tilutonn 
under the II nr•l of I nntrol of St.<lr I nstotution•. fl'" carrful 
hrcedmg nn<l nell·ng nnt of unprof.t.ol>lc· ''""'· our <la-ir) ro"' 
h:n h< ~~~ r• n<l rtly mrreasmg in thr II •\\ nnd vnlue of melk 
untel at pre•~nt n enslltull n her<IS nl the L'ne n equal the Iowa 
col\ s m 1 r fit and produCII\ rness 
'Ill< herds nr~ of tht' I lolstem hreed \\ e ha\ c at the head 
< ur herds n •thmg but \\ell •dectcd lind) hrcd Ilol-tein male 
\ (c\\ ) t'ar• n.: "e mtrodured 11 fe" \\ell selected, thoroughbred 
' \\ ; the-) ha\ c incr .. n ed m number untel at the pre-cot tcme 
the tate ha quete number of full hrcd con' nnd heifrr' \\ e 
raised 111 t f the males u<cd at the m<lltution-. trnn-ferrin!!' 
them ( Ill< nc Ill Ill \Ill n to an thrr tftu< !13\ in;:- the nN't-.it> of 
1'-STITl TillS>' \SII I'IIEIII WOIIK 
rxpendmg consedernhle sums of mone) (or mnlcs to head the 
herds. 
Sum~r of mlleb cowa •• 
l>amt.r ol poand• or milk 
\'alae of milk 





• .. • 1&3.3'~ <6 
1.1\'E STOCK 0:'> •'AitliS, JUSf: lO, 191 
'" Total 
,.. 1a a nttwr 
arm• ta ,. •trw I••& h'('Orl 
m 
I .. 
"" "' .... 
"" ... 
I •• ... ~ 
'"' 
TOT.\1. :->I'MUEU m• \Cilt:S H lllt'ft;nt::-n 1:'\STITl'TIO:\:; 
Tulal 
\'alue 
E.'CI'EXIJITURE FOR ROADS 
( e01t pun- IUC"I thh 
!'f'riOo:l 
atrr:~ \a1llf 
r II \\Ill!: IS il table how eng the total C'l<pt'RdittcrC'• 
r r tall' ro.~d• 111 state mstitutions, under the derecta n 
f,U,\ EST II IIIF:SNI~I, llt.POIIT, IIO~IIIJ Ot' CONTROL 
the Board f rontr I for the Lt~mual JI<"Ttod ending June 30. 
1918: 
Gene l'lll matntman • and omer1en<r repaln on tanpovecl roads.UO.!lt • 
Equlpm•nt ror roado rrra~•ra an~ o•.rapenl. ••• ••••••••.•. !.500.00 
A mea road a (ot&U eoll'l•l • • • • • • • • • • • • • 8.t9H7 
Chero'keo road• • • • • • • • • • • • lt,':'7 !! 
Clarinda roads . • • • • • • • • • • l~G 
CIIYO road• (otate !arm) . •. . . ••• . . . ~9.ZC 
Coundl Blulli road• • • • • • • • • • • • • • • • • ,C7%.Jf 
t:tdo,.,. road• • • . . • • • • . . . • • a; 11 
Fort i!adlaon roatb • • • • • • • • • • • 7'2 
Gler~wood road• • • • • • • • • • • • • • • • • 171 i8 
Total •• 
•• • .••• •••••••••••• . • CO!U 
• • • • •• • • ••• • • • • • • ••• j;SS4; 
l,HU. 
10 
............ .. f,S!l;, 
. ..... .. ... U,868Tl 
.. . ........... .... .. ... .......... ... $a.%;U! 
\\hen the""' bw \\ent tnto rffect the tnstitution ro.~•b \\ere 
t.adly neglrctrd. The local ro.1•l districts frlt it •hnuld be thr 
•luty rof the •n•lltullon5 to care lor their rna•l•. con•c<tucntl) lit-
tle 11 ork wa~ tlone on then1. l n•l< r changrtl condition' a great 
lmproH·mcnt has ht·c·n \\ rnught nrul our mstttutmn rCla<ls sho\~ 
a HI') markr•l 1111provrnwnt. ~Inch nf the work was done b) 
roll\ irts !rum tlw St.ttc l't·nitentian· and The Rrlormaturv, an•1 
hy rmplo) cs ntul in mal•·• nf the ~l;le in•titutions. · 
GOVf.ltS\If:'\.1" \\'All I'IUCt;H 1'.<\10 ~'OR COAL. 
'I h~ r I u ~·1 dunng the fir t >car of the hicnnial period \\35 
JIII'Chascd on <Ontra< ts n\\lll'll~d fJI'e\1011< to the ron venin!:" of th 
Jut g~neral ns•embl) I hesc rontrnrts \\ crc largely a\\arde<l t 
e tern concern• f r llhno1s coal, they !Jcmg lo\\er b~<l<ler• tha 
the Iowa companir• 
Dearing t place the rders in I0\\3 and ghc the lo\\3 de~d 
crs prdcrrnce the bo.1rd met m c nfcrencc \\lth them !Jd rc r 
trartmg f r the e nd >ear's uppl). and as a re-ult all f th 
coal was purcha d (r m I \\11 dealers 
Arrangcme u "ere made for n eertam amount of cool 
t red at e ch mstituh n during the fall for "mu~r u-e 
fir1ent m de st rD!:<' r m \\M not 3\&tlable nt the mstituf 
an I n r e 1 rt I the c I had to be t~mporanl) ptled in t 
t:-osTITt TIU:-oS A:-oU rHE:IIt \\'ORK 
I.OSSt.l:l II) flllt'. 
\\3rded t 
p rt f the 
I • s hy fin n<J •tMnl rlunng the h11 nnaal l'cno<l cnclin!:' 
jl':tc.JO, 191~ · 
C'llve farm olht •• 
C'lar lnolustrt 
reenht,u• • roof an4 
dOW I 
... , F"lra .. .. . 1-"lll .$ 1,!1•~'77 
• ••• 1-~lre T~oKI,. ti""3.07 .• ,rc... ,.,l.ooa.. 3,0tG.OO 
II all, • t..o11. 810 '' 
•.. Storm. Lou.. i'50 110 
Fir Loll. ti92 41 
t.o11 t,JC. a 






\pproproau ns n t Cl<I'CIIdr.d 
Aoamosa 
KllOXYIIIf'l 
.nr~proollnK ftoou, c~Uin1:1 and root 
t'lro otallon .............. . 
)118Ct;LLA '1:£01 S )IA1TEII~ 
. ....... - 00000 
... .. 1.200.00 
I con my ha b en thl' \\lltdm< rd nd I'Conolll) ha• bc~n pmc-
toccd Ill st rogodl) at all £our m<totutlo!l< Ill the purcha-e an 
u;e of all suJ•ploc ' lldp ""' the war through con•cnation," 
has IK-en thr slo~:an, and the m<totuto n hc.ad• and emplo) c• «>-
operated \\lth the Boord of Contr ,J to the fullest rxtcnt 
I ood ndmim•trath n rulrs and rcgul:ll ion• "ere followed at 
all on totuto n• I <X'ld ,uh totutc< \\ere us<·d as requ~rcd b) •uch 
rules 110\HHr, tho:o <Juaht) and <JUanllty of the fooo.l "a' m:un 
tamed at a tnndard <att.C) mg thorough I) the \\ani• of the •l:~tc 
:uHI cmpl •)" II\ ing 111 the m titutions 
II( ll,tll:o\t:S l'O:"I!TIIl'('Tt:t> 
lhul<ling ••pt·r 1tioot> \Hrt• halted fur the period of the 1\ar, <-'<-
C<"jlt •urh htuloling~ a! 1\ en ('nntradl'ol r .. r ur •tartcd prior to tbe 
tune uf rt1urmuu<\l) im: rt ;au·•l pri4.'l'"' fur all building nlatcriat ... 
!'uch llr.\\ huiltliugs 1\ «<' oiS fulhl\><, anti it \\01' ah,olutel) nccr--
~.lt\ to ha\ t ;;,.ww in urtlt·r tn take.· c.· art" uf the population ;lt the 
in!itllttlittlh namt·rl: 
.)lanhnllto ... n-
.Addl!lnn to oltt t•Pclt•h,'ll bulldhtK4 ••• 
Uavenfl'Ort-
.. .. $ 6Mo3% 
Plucfnc hathrOOIUI tn c·otiAKt'a 
tHen wood 
t'otnp1P.tlnl addition to ndmlnl tratJon 
.Sew eo-. barn. 
bulldlnc .............. 2,623: 
I' llcli~D on•l dlnln,; room lor boyo 
C'omplellnJt bulldlnl lor boyo nnd turubhln~:• 
Oakdalo-
\ddttl 11 to emplo! bulldln~~: 











l:o\8TITl TIO:o;:l ,\:o\U lllt.IR \\'OIIK 
I d peoDd<D«»-
{loaiPiollnl: launMJ bulldwG and •Qulpmeut 
u,.. bam •• 
cwtn4a 
Co pletlnl: and equtpptnc no• laundl'1 
IISQl<-ComPIPllnl rall•&l owlteh and maklntt alteration• In coal 
..., ..... 
I)OIIW'anl 
Cottu lor patient• 
V..l1'1 """' and olio 
rort )ladtOGD 
pl•tlllc wanl<'D a ~aldonce 
uoc~<••ll cnr 
\\at r to.-er. tank and eouKtlona 
couace and tumbblnK• 
114 trial bcllldln& and o<hoolhoaoc 
Silo 
1101 h 11. 







Total , • .. '1~1.019 II 
Tb total ar:noont apJ,roprlatt!d bY thP.o thlrt)..euo:nlh K,cn~~"nl as 
:embly ror new build In&• waw '$i13.1 u oO 
bo..-tn~: babnrf'l unu,.ec1 of that total ltpproprlatlon I;B,'iSI) 89 
'' htlt• tl 1 the \\t<h ui tln~ huartl I• m~k< n a•ltlit<Onll cx-
p<nd:tur , for 111" luuhllng•. <'"<"1'1 fnr •uch n• arc uh,olutd) 
nt'H"S .1n \\C ,,,>tit ire for \iHh ""ltltc 1n~tatttlto1t undtr our c •n 
trvl 11 ,.,·nlillgt•llt 11111 rrpa1r fun•\ urtit•ictlll) large Ill take car< 
~r man' nrc-•,lt·cl npai 1, 111 huihtin..:~. P'•"' r .nHl htating" plant 
tqnipm~nt, ehrtra· ,,inna.:! 11lumhin).!. t·tt..~ It 1~ poor rcnn,.m, 
w ntlo\\ drtrn r.tllon of ud• an•l 1\C h 1'' tht• gt·nrr.<l a--cmhl) 
\\ ] readtl) n1)1•rv\(" c,ur rtrnmm~nclauon'!i for amount!• nt·cc~S:n) 
t t1 Juch" •rk atroprrl) \\ hilc \\ r arc r•a mg thruugh th<· pe-
r f suspenll<d lnuldutg prnti< n•. let the state prutrct \\hat 
1 alrr d) ha U) makmg ,n nrrtltd rrpa r 1 hat tho "ill pro• c 
f ce 0 >Ill) \\ C all kn W 
OTJIEII ~.XI'E."UIT\ 11£8 CO:.'TIIOLLt:D 
30 t,I.JHY.NTII IJIESSIAL Rt:PORT, UOAIIO Ot' COSTROL 
'I he same• economy Ius been practiced m the purchase 
clothing and shoes. The old "as repa1red many t1mcs and kept 
111 use tn that " y \\ e can a sure )OU that the repair shops a• 
all oi the msutut ons for the rcpa1r of clothmg nnd shoe, ha\ 
!>ten and 611ll are bus> places J he a:une can be <aid of the SC\\. 
mg rooms for the rcp:ur of tahle lmens, bedding, etc. 
COST OF I'OOU ASI> OTIIP.R 8\:l'PLIE>' 
!'or >our 1nf rm:111 1 we "1sh to submit the follu\\ mg co 
p ratn c statement, gn mg the mcrcuetl c~t of •taple •UJ>pl r 
dunng the past b1cnmal pcnod, as sho\ul b> the records co er· 
mg purchase~ made on compctltnc: bids thruugh our purcha,-
tng department: 
liNt frnb. '"'' t'Wt 
J.Jur e-t, IM'f r•& 
liltuo. awr ,., 
lltr , JI'Pf C'•' 
1 " .. ••• ••r~' rwor .-•• 
J'lolorn• ~.u..,... l•r 
l'ofll l.otn•, ,~er ,.._, 
\ltu J>nrJI', , ... , I 1>1 • 
l.arll, 1•r r•t 
IUaudaJ ttlmblal 
P.nod Y..ad"l' Puto4 f.Do:l'~ 
Juoe 10, 1»1111 JUDI 10, 18J~:t 
U IG' 191ut 
• Jl ru IOI!t 
·~· IIJ 19 .... .... , ....... H tr ,..., ..... 
101 ~~~ ~., .. 
U.lf7 %1.Jl 
, .. Ul 
IW\0 .... ... '"' IM •••• ... 






TU . ., 
l1ll .... ... ... 
lUI ... 
""' 1.00 
1 .. 10 
"' II$ ... , .. 
• Ill 
I I 




lSI:lT11't TIOSS A~ll Tllt:IJI WORK II 
I om ... 
- .DlO 1"-0 • - IJ>) 
I u :JO 
Tl 10 .. ... 
I .. I •• 11!101 
1010 10 
I , .. 11.1" •• lUO ,,.. ... uoo ... 
I .... "' • . .., uo 
... "" I"' ... ... I 81 
1:0 Hl lr<T , . 1. . '
·"" Ill> a • •• "" ... }) ... Uu 
Too , .. .... 
~.., us ... 
o ... 1311 1373 .... ITS I • 
"" "" 
lOCO ... uo 
1405 • II) ... 
"' .... ;Ill .. 1.1» .. ... ,..., ... 
IU , .. ... ' t • I ... 
t:J.n t STU lllt,'I:SI \1, llt:I'OIIT, 110.\IUI Ot' COSTROI. 
hom thr f rc1: 1111: flatement 11 "111 b~ n ted that the co-t i 
the 'aw u• nem d food nnd d •th111g, n~u·osar y to -uppl) the 
1nmates of tht• rhtTrrent IIISIItllllons, has mcrca-ctl from 50 t 
100 per crnt and 111 numerou• ca I'< mort• than 100 per cent. 
\\ e note mcrr:ues m f •ur 1ttm< ns follows: 
('oal, over. . ... 
.,our. over .. 
flf'f>t, OVt"ir.,, ,, 
NUKar, ov•r • 
•••• $101,1~1 00 
511,004).00 
• • . . . lS,Ohta{)f• 
5,000 !HI 
:u1tl utht-r ;u.·m$ I\.~\ t• men•' C"tl in thr 11.unr. prt)portion. 
.Tiu.· 'arwus ".'s,titut~un~ ha\ c "c) niH" th<"lr hit .. in cnmpl) in~ 
"oth tht· rt•gul.oto .. ns ol tlw l nile< I St.Llt•< F<w><l \dmini.tratinn. 
~J~hr. ust• nf tlnur i\Uh<ctttttt«•s h,ts lu:en uh .. c.·n·t.•(l in"nfar a ... po~~1hle 
llw l'f'lt"'umptlon of !'I.IIJ;.Lf haA ,d!;u lu:c.•n rurtall("d Ill C'c)mplianc:e 
wath tlw (Pntl rt'J.:Uiatuuls .uul in s<unc.· 111stitution' ha!O. hrcn re· 
•htn·tl htlu\\ th~ .dlo\\.Ulr«" nf t\\o pouncls J)tr tnflnth pt·r capita 
l hr t x(·cutl\ ,. othd!rs "f thr. 111AtllUtl n~ h~\ c• heen in ... tructtd 
"' rnr•• brge ga .. lt·n• of \ t·get.ttolrs 1 •r sumnwr u<c anrl to dr. 
Un and prc•cne <jll31llttlt• of frllllo lllll! \egetnhlc• for ll•C du~­
IIIJ:' the "mtcr month• 
In n"nrrhng r ntrncu f r supphe• \\e ha\e made it a rule t 
rhmmate tlte hrghrr pnced artoc!es mcrca<mg the quanti!\ f 
rh~ chrapt'r art dr• r ubstllutmg •mnlar tlem< at a che~per 
pnce 
II \\r\er the a han, m th 1 rice of all staple art1clr< ncc~­
sar. I•~ the \\elfare f the tn<lltult n< ha< hren -uch that 11 ha• 
hren 1111po 1ble to ke'l• the ro I nf Opt'flltlll£" the 'anou- mstHU· 
It n• fr 111 nd""' mg frt m 75 to 100 pt'r rent, a- -hm\n b' th 
foreg mg statement • 
JS8TI'fUTIO.'I:S ASO TIIEIR WORK 
And thrs luds us to again call to ) ur attenti n the nt'cc-srt) 
r a matcna! mcrC'~Sc in the monthly per capita •upport all \\• 
a e Ill order that \\C may mamtnm ur splcnd1•l state m-btu-
ta a manner m kcepmg \\llh the de<trt'S and "isht' • f the 
people f our gnat state The present m nthly per capita nil '' 
ancc • msuffie1ent 
Smce Augu 1 I. 1914. ace rdmg to the pubh hed •tatemcnts of 
R. G Dun & Compan). the tcrea<e m the cost f lh mg. as 
ured b) the \\holn..arc pnce of nil da r.s of rommercral 
c od1Ut'S Ius been 90 per cent \\ c qu te as follow- fr m a 
51 tem~t pubh hcd m the "I uerar) D1gest," on June 22 191.~. 
"mg the large increase 111 the pnces of food. 
Prices of food u a wbol~ ad.ancNI 16 per cent between llarct• J', 
ltl; and )larclllli. !DIS Tho onlr deellllo wu 111 potatoes, wlllch artld• 
decn<&aed il per rent Com mtal sbowed tbe grcat .. t Increase, wbldl 
was 1. per unt. BUJar abowed tbe l<att lller<"Ue or 4 per cent Tbo 
Increases In the prloe of other artldes r&~~~~ed as followa Rib roast, It 
por cmt, nour and olrloln atenlt. IS per c nt ead1, bread, 17 per c nt 
b tt•r. 19 per tent; round IIMk, 20 per cent, pork cbops, 21 per r~t; 
ens. !'1 per ceut, bam, 31 per cent mtt.k, U per cent: lsrd, 89 per cent, 
and !><loon, H !><'r cent t'oo•l •• a whole wao SD P"r rent higher In 
)bn:b, 1018, chan In Marrh. 1913 t:v•l') arrlrto lncreueol In price 33 pe• 
t and ovrr ~·tour wo• jn 1 twice u high In ltan:h, 1918, aa In )Ia reb 
1 u J.-rd lnoroa•«"tl 1 t 2 ,,. r ~·••nt And corn mr.al. llo~ Pf'r c~nt.. In only 
four anlcl~ -was thl, tmr~:liO leu than .o l' r c·ent fo .. levrn prtlclc-s in 
treailed o\nr 60 t.er r .. nt Mlul thrnf'l of thrllo lncr<msetl 100 per cent an•t 
OV#IT l'torcentngea ut tnr.rraeoa tn df"l1111 ror tble n,-e Y4U&r pcrlllfl aro 
chen u tollowlll {"orn meal, Ur. &,let \lilt, lar1l, 112 (lfr cr-nt; flour, lOll 
per ant: baoon, 87 1wr "ent. han1 nnd auRar. 1i9 per cent. bre.ad. 6K per 
cot 'P(Jlato • Gi l'tr nnt, r.a«• Dnd pork r:hol''· 66' per cent: mtlk, •l 
per eent: round attak. •9 Jlf!f t•cnt; rib rruun, 3S ~~r c<:nt alrloio steak, 
i per c: nt, and butte-r, !3 per cent •• 
The mcft3 ed c t for care of the •tale's "'ml 111 the matter 
f food cl tlung nd fuel alone cnn be f;mly arm cd at h) com 
ns n \\lth the mcrca ed c st of such UJI' es t nil f u n 
ur O'l\ n h me 1 he wards of the t I arc hut a I rg fa nul) 
a d are so taken care f 
STATE JIOSI'ITAt. tOll 1St DRIATES, KNOXVILLE. 
34 ELE\'El'o"TII DIE:-ol'o1AL IIF.l'ORT, 110.\RD OF COSTROL 
to, thi5 hospital dunng the p.~st t\\0 ~ears, nnd on June 30 1918 
the total number of mmate' was 36. Th1s is a decrease f 105 
from the numhcr shown in the laH bieruual report. Indications 
are such at thi& "riling that "c doubt tf, on the d:llc of the con-
\cnmg of the thirt)·cighth gcnaal as embly, there \\til 1>e a 
dozen patt< nts remaining at this ho~pital. 
\fUAT :&HALl~ II 1)0'\'1! WITU •ru.t AUOV£ I~-,TlTt1l10St 
As the State Hosyital for Jnehriates has about reached the encl 
of its career of usefulness aud "111 "ithin a short time be cnt rdy 
dr populated, •ome di•position must be made of the ~a me l•y the 
tlurty-e1ghth general n&sembly. .\ftu n thorough can\"lUll of 
and mature deliberation on the que•tion: "To "'h:lt use sh:lll th.s 
mstitution he put m the futurcr· the opinion of the Board of 
Control is that it should be converted into an in~titution for the 
care of the feeble-minded, :~nd "e ro recommend. 
Tins change would provide two in<titutions for the care of th 
ft·chle·rnimled. The one institution the state now has for those 
unfortunates is located at Glell\\ood and nt this time is filled be-
)Ond capacll> At the clo-c oi the fiscal period, June 30, 1918. 
the total number of inrnatc• at the Institution for Fccble-mmded 
( hilrln·n w.1s 1,4~. The capacity o( this institution is about 
1,45(•, although thore ha>t• hrrn at time.s liS nuny as 1,5('() m· 
mates th~rr, but this creatrd an o,·~rcrO\\ dcd condition, "h'ch 
can in the future be avoided by con\·~rting th~ I lospibl for ln-
rhriates into a second institution for r~ehlc·minded. 
In nearly every county in the state there arc 11 number of 
frrblc·rnindetl persons nwaiung admission to the lnstitutton for 
Frrhle·minrh·tl Children. Thrse comprise a long wailing list 
which the atate at prnent is unable to !:Ike care of. Also, 11 IS 
f<IIOrtcd to the board that a number of fecbl~·minded penon• an: 
sc.•ttcred OH'r the state for whom no t•IT<•rt ha< been made to g:un 
admission at Glenwood, because the crowded condition at that 
institution is known to the authonties in thQ~;c loa~litics. For the 
best int~rcsts of soci~t), th1s clas< of unfortunates should h:ue 
institution •·are and provision should be made by the stale for 
so taking care of th~m. 
At the Knoxville mstitution, the state could house that grade 
of frcble-mindrd so •lt·ficicnt m intelle<"t that they are not sub-
JCCtS for cdu ... ation in the school at the institutton at GlemHxxl. 
Th1s class could do a large part of the institution \\Ork, con t· 
ing of farmmg and the operation of the brick and ttle plant on 
1:'\"'STIT!;TIO:O."S A.'1) TIIClR WORK 
the Knox• ille farm. Because of the central location of this brm, 
pnsmg 346 acres of land, about thirty miles from Des .Moine•, 
t 15 an ide:~l location for an institution The state h:n a bricl.: 
&nd tile plant on this farm which has hfen domg well anti "here 
many inmatt< may be employed. 
The butld10g~ are in good condition, 50mc: or them nrc fire-
proof nnd h:l\e bet·n used but a few )ean~. 
APPROPRL\ TJO:o>;~ TO COliPLETE XECESS \Rl' BC'ILDISGS, 
The th1rty sennth genrrnl assembly appropnatcd $8<XX>OO 
r r a laundry building and t')Uipment at the Traming School f<>r 
G rls, SS.<XX> 00 for finishing the pathol~cal building at the 
\\omen's Reformatory, $...~00 for n hog house at the\\ omen's 
Rfformatory, $6,000.00 for sewage disposal plant nnd sc\\ •·r at the 
\\omen's RdormatOr), and $1.<XXl.OO for a bog house at the <;tntc 
H pital and Colony for Epileptics- Because or the grC!ltly in-
rQscd prices of btnlding materials this board finds it rs lffiJ>O -
lc to do such work with the amounts •o appropriate•!. It is 
\Cf) necessary that the nhovc named butldings and St\\n titS· 
I pbnt be com1•lcted soon nnd we recommend nddlltonal ap 
prupri.uions for such purposes a< foiiO\\S: 
TIIAL'ill'G liCIIOOL FOR CII<I.S, )IITOII>:LL \1 ILl 
For aew laundry bulldt~ and eqlllpm~t •••••• • $0000.00 
1\0KE.''I KE:J'OIUI\TOKT, J<Ot'II\\F.LL <tTY 
t'or finlJbl~~~r Jl&tbolo&feal bull~t~~~r ............................. l .,ooo.oo 
For boc houoe 1,000 00 
For~· dbpooal plant and oe,.er ......................... 4 0 0.00 
ITA1f: IIO~PJrAI. ASD COI.fl~\' FOR l:Y'U.I I"Tlll8, \\Ot~DWAWl. 
Far Ito, boUJe..................... .............. , ....... u,:soou 
•:1.1-:\'f,:STII lliE:SNIAL IIP.POI!T, OOAIID Of' CONTROL 
PRIJI'OSRD LEGISLATION. 
t ndcr ucuon 2708 f our statutes, the mmtmum a~:e limit 5 
1 bced at ten )tJlrs f r comm•tment of bo)S to the Tra nin;: 
School for BoyB at Eldorn, and of gtrls to the Tramin~: ~ch 1 
for l.trls at Mttchrlh tile, but under the JUHnlle court law, bo:> 
and gnls under ten )ears of age \\ho are found guilty of inco·-
rtgtbtht) and drlmquen y rna) be commttted to those ~chools It 
1• the opmion ol th1s boar<( that the mtmmum age limit under t~e 
JU\cmle court Jaw Bhould be placc~tl at ten years, and \\e :50 
r<c nmend. \\lute it may be true that a boy under ten maJ te 
bad, we feel that the state has no right to ndjudf.!e him ddia-
<(U< nt at th:tt tender nge nne I commit hini, •>n crimin~l proced-
ings, to a correctiOnal lnUttlltlon Tht• same is true uf girls. 
Local cummunitiu houlcl frcl the rcsponstbiht) lnr thi' class 
unci the courts h) t•xrrri~c· of their ('01\trs should <ohe thee 
prohlcniS h) somc• oth.-r mrthocl than conunitmc·nl to a corn:·· 
tional school Thr $1tgma nl thc• prcornrc of a child in smh 
institutions \\ill stick to him,,, lunl{ a~ he liH<, notwith<tandirg 
the clforts whic·h an· marie tu prevent it. 
\\'c rrcomnwncl that tht• name co( the prison at \namo-a he 
rhangecl from " I ht• Hdormator)" to "~len'< Hclonnatory" 
This cl1.1ngc in name is ~uggcsterl hrrnu<c the state now ha' the 
\\ onwn's Heformatnry at Rockwc•ll City, nncl it i< nccc,sary t 
prefix "Men's" to th~ name of the rcfom•atory at ,\name-a to 
more castl) and clrJlrly dcsignat•· the latter. 
It is neccs•ar) to h:n c a \\Oman state ngent to look niter (13· 
roled inmates from the \\omen's Rclormatory. At present t e 
Board of l on trot i• haung that urv1ec performed by the •121 
a'>ent of the Traming School for IJirl• Howe"~r. that a&C"t 
has practtrnlly all she can properly attend to in connection " h 
the traimng chool 'flus "orlc ts ccrtam to increase in conncc 
t• n "1th the \\ men's Reformatory, although at pre-ent it i 
n t uffic1ent to occu11) all of the time of an agent In the b.li 
estahl hmg the \\ omt'n'll Reformatory no pro\"t•ion ,u.s mad 
for the cmplo)ment of a state agent The present law go\"em 
rnorost:o Lt.."'l!II.A TJO:o~ 31 
1 g state agents nntl their duties is so constructed that thi< board 
1 
un3blc to anploy a stat<' agent and pro' ide that a portion of 
the agent's tunc he giHn to other \\ork at the institution. It j, 
tb• de<tre of th1s hoard that said law be amended, making pro-
' n that, "hen found comcnient to do so, such po'itton of 
state agent can be combined "ith some position at the institu-
uon f r •llustrauon: "Assistant superintendent and state a~nt," 
te ~pher and state agent," or "mlltron and -tate agent." 
Tbll$ the emplO) e "oulrl be cconomicall) utilized, gh ing part 
me n,ce in 1\\ o classes of "ork. 
38 P.J.t:\'£~.,.11 DU.N'NIAI, llt:I'OIIT, BOARD Ot' CONTROL 
\ 151'1 ATION OF l~STlTUTIO~S. 
The following stat~m~nt aho•u the \ is1ts made to difftlcnt 
inst1tubons dunng the biennial period ending June 30, 1918, and 
the persons by whom made: 
aoLDtJ:U' UOXE, JIAIISIIAI.LTOU 
VISITATION OF IN~TITI'TIONS 39 
40 ELE\'E~TII DlE:S:SIAL R&l'ORT, JlOARO Ofl' CO"TIIOI. 
VISITATION OF I:S:;TITIITJ0:'\8 41 
TJJE IU":J''R.ll \TORT, AN4li06A 
8TATt: UOS"J"'ITAL A~""D COLm"'Y FOR EPIU".P'J'trB. \\OOD\\ARD 




"""' JltOoll, Btrlol 
~-:... •• IUkf 
"""' 
Ot•FJCCRS, E~I'LOV.:S ASO \\'AOEi< 
OI.FICI· R~. EMI'l.OYJ 1\~() \\ \GI ~-
Tbe name and s:abry of r-~ch offic~r and cmplo) e of th~ Board 
1 C trulao sho\\n b) the pa) roll of June, 191. are sho\\n m 
the 1 JIO\\In(:' schedule. 
WACa: SCIIf:llULt:S OP !:>STITt Tl<l:-<S. 
10\\A 501 [I R8' IIOIIE, KAR811ALLTO\\N, 
na 
''""" I!> " I 10 ue eo ., .. 
'"'"" IS!<> 





"·"' ...... .... .., .. ..... ...... .... 
'·"" 
44 r:Lf,vt,STII lii&SSIAJ, RU'ORT, IIOARO OF CONTROL 
IO~'A 80LDIJ:IUI•ll tJ(f:, lUR.!iliALI TO~-(.'Va.l.lsn.s 
_ • (I') 1 •t:D41J' •o~~VL- ---I:a<lo 
tatpl!akn ---"!-~=: :-: ~lOarauw .. 
-~bit IJ\)1111 :Pf1101'111 ••ir1oaa 4d.IH at a 1m&b wap. •1aktl an Dol ~ ..-.) 
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e o ndun at la•t rtJJOrt ... •• • • • • • • •• • • •• ttt 
Co"M'•" In wbtclt. &rta.e.d . •• • • • • • :ru, :ru 
County r••1d• BN of t'blldrvn • • •• 0 ••• 0 0 0 nt 
Uhpo•ltlon of children.... • • • !14, "4 
~ovement ot thlldrrn uadH can .... . ......... :a 
~umbfor o t plaeem•Dt• and rep,la« m.nh ••• • . • • • :ss 
C)rru"tlon• In Whlc:-h l•laC'•4 ·, •• , •• , , , ,, • •• , !U 
C'ftUpallon• or tradt a tor wbteh C'hlldr•n r.tftlw4'd w.-r• 
tr•ln~ ••• ••••·· • • ••••••••••• • 211 
l"lae.m•nta out of &tat• ••• , , • • • • • • • • •• , f,l. :•:r 
Rural and urbaa ptaeemt'nt ••••••••• , , uc 
S.x &n•l color ot e!)lldr.-:n •• , , , , !"Tt 
\\'&at"a ..eur~~td tor cblldr•n plac~ ln •mploTme:nt !!:io 
Clarinda lhat., HcJ8"Jtal CH•• 1nuntt), 
f'lothln• ••P4'ndltur•• • •• • • • • • • • •• • J!l 
c.''oa1, purt1\a14'4, eharaN..,r and tortn•t:• ..... • • • !C.. JN 
f"ornJ~ra•h • •talt·menl ot t'o•t ()( 1\IPS•II•• · •••• , • • • ,.. • • • JO 
~~~;;=:~\':::..~l~r::~~:,h~•l; 1~nvh·t~· t.",;,trd:.::::.::::.:': ·.: ::: .. ~i, .=~'· ~: 
f'oor•rrawl'!l lndtJ•try • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , . • • ••••••• , 10 1%! 
Cult ot ton-tl u11\l othtr •upptJe• •• , ••• , , ••••••• , •• •• . ' 10 
f"ounty an•l r•rh·~ttt~- tnaUtutlun• In whkh lnu.nt• r••uon• • r_, keJtt •• . :o. %$% 
HtUI11ti~"AI tablf!l relatlna to (Ht-4'1 tnaan" In t'"Unty and prl,·at .. 
tn•tltutlcma) , 
C'"rumbat'kf'r, \\', Jl., IJli!OIRll'fl IIUJlf'fhH•Ildf'nl nt lnlh'(lt<rldf'RCrt ~lAte 
lluapltal • o o o . • o •• .•. • , o •••• . , o 
All tnatltutloml . .. • ................... .... sos 
t'h,·ro'k"•~ Ktat• u .... ,,llal . • . o. o o o • •• 
C'larlnoiA tllitlf' )J(tllllt&l , , , , • •• 
I nth ~Rtlt•fi•'O tCtAtto Jfo•t•ltal ,,. o, o.,,, , ,,, •• , o,, 
tnetluulon t"r l'etbh•mlndtd C'hllt1rf'l1 . • • • 
Mount l"h,•aant lltalt· Ho•s•ltal ••••• • , • o • , •• 
Jteformatury o • • o. o. .. . • • , • o o , • o •• , 0 
flebool tor tht J •••f. . ........... o • • • • ••••••• 
!'oldlera• Hom•.... • • • • • •• , 
&ldl"l'll" (trl)h•n•' Uurn('l , o ••• , ,. , , • • ••••• , 
Jltalc- HoapU.al •nd <'olony t o r l!pllep1 ln 
tU4te Hoepttal tc•r Inebriate• • • • •••• 
tltate l'enltentlary • • • • • • • • • • , •• , • 
State Sanatortum tor ttl• Tr•atm•nt of TubtoMuloal• 
Tralnlna Stbaol for Boy• 
Tl'alntna l'cbOOl for Olrla 
Women•a Reformator)o 
.. 
D.tlry h•r41 • • • , • • , • 
lhoaf p.er.ona In rounty bom•• on Jun• 10., IIU ...... 
l.._f p.traona In prl·ute ln•Ututlor.- on .lunf' JO, Ull . 
.. ....... .... . an 
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I)Mf, Sc'b ool f or t h • 
Uulldlna:a • 
Ftr. p ro u c·l lon, pf'O pcot l)' lta bl• to ION b y 
and ) OI-MI 
lmpro v • m•htll and need• 
Land. a r ru •• a nd Ya l utt 
U v• at ot'k •• 
l ' ropert.J', 1MUOna1 
Statlltlt"AI 1Ab1el :rel&UQIE to-
A&'•• on •4mluton 
Auraa:• d.aSiy populatio n 
Averaa• population 
t!auaea 4 probahl• • of 4•&fn••• 
l"hara( tu uf per• ntace . 
t 'ounl)' uatd•nN of I•UP.Il• aclmUtfod 
lle&lhl •• 
•:mpbJ'f" .. JtOt•ulaUCin and t>apendltur•• 
,,._. 
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.1o:. aot 
ltre •nd ato r m 
li. II&. 101 
• r..., 10: 
u . 11: 
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10 .. l.tl .. rAf'J' on •4.rnlnlon 
.)l ::n ·emf-nt ot population • • • IU , U, II 
Sathtly ot par•nt• •• • • • .11. -~ 
SaH~It)' ot I~Ut•llll • • • • •• 4, It 
I~)'IH·•I t'Ondltlnn , • , • • IS 
f'UIIIIa c·J•r•d fur, a•lmltt•d. llf"•tha and ratloa GJ 
l'uplle admlth•d tor ftrat timet •• , • • .12. IS 
l'u11liW •dn\Ut•d ltaw'nE dc-tt.-IIVIII r•lattv•• who ar• ~r h*'f'• 
~. 
7U 
... co, n 
IJ, 111 
bMn In Ukt lnatltuUoJ1• 
l'uvll• remalulniC' on Jun .. lOth 
Huratl IUili urban •llttrlbutlon o • • ••• 
~'•• nnd t'ct1or . o , , ••• • • •. o • , ••• 
1'r~tnah•rr•ct t•1 Hoard c1f 1-:dUratlou •• oo o • • •• • 
Vlaltatlunw • • •••• •• ••• o •• •• • • • • • • 
I 
li 
Uto:.th• Ill Ill ate lnatltutluna •• •• .. .. . . r.t. Uo 11 
III!J,..ndt-nt, '••••••·ltol uHI d'"U"'Iu•nt ~hl1dnn f ~!toe Ju-wenlln .-ourt 
c-orurnttmNI\11) , 
•: 
t-:m.,uc:ent'J' riiJ•proa•rl•tltn ror •ut•t,ort rand• 
t-:mplo)· ... tn •tllle lnfti1Ut1ona 
l:pll•pll~•. Hl•l• Hoap\tal •nd Cotonr for 
AJ>ptoprlallon ••ktd tor 
lrcJ.Irow .. m•nU ancl n..ct• . 
l.and, art•••• and valu ... 
\'lsltatlona ... 
\\ "K'"' ac:hedul• • , , 
Epllrptl~ In C'OunlJ' hom•• t;~ft Jun• It, 1111 
KPllfptl~ lft prhat• lna11taUone on Jun• Jt, 1111 
EJ.III•vttee In atat• ln•tltutJOKW-
Aaf"• .,r •Pl~tl-=- to 11utltwt1ona on Jan• Jttb 
A.-u on artnal .. lon of •PII•ptln adJBlU•4 . 
Aa•• wla•n ........ ftr1t :manUeaiN ltatlf •• •o• 
" . 41. 101 
. 1. ,., 
.. n 
I, II, U 
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fflal Unl l&bl•e r.Ln D&' to--C' Oftllnu•d ...... 
C"o Jqal toarJitlol"! 
UuratJon of dla.-aM- prior to• admluton 
Uuratlon or rnld•nee In lutltuUou 






lkx • 4 color of •l•llt-J•tiC'a 
Pprmlnll' lndu•trlto•, , , •••• , 
..... ,rm•, ~talrl•a '"''' .-.lrdt>na, 
..-•rm lan•t u'A nrol 
J'artn JanoJ YaiUtt Of , 
Jl' Hrn, ah v a d K'rdt!'n 






• s.. tl 
llulldlnc• •• 
t lr• prot..c tlon, 1 ro~rt)' llahl.., 
• SO! ltC 
to lou b)' ftre and atorm aftd . . .. 
111'\lfrOY&"fnifnta •nd ru eda., • 
l.or t, urnce and '\'alue 
l,h.., ato,IC • 
l'ftJt«>tl)', p.nuntll,, 
AM .. • '' v.hlch ft~bh•mlndtdn4••• de\'f'IOJIItl, 
A a•• on n•l •nl11•lun •••• , ••••• , , , . , , , , 
,.\y, r '"'' dully JWpul.~tlon •• ,.,, 
A"er11a .. IIUI•UIIltlon •• , • , , , • , , , , 
(~IJiua (ltlltol(tool) Ot ff"t!hhnlhlllf"dnfl•· 
t•tu•e• ur diiK'h:trtce. •• 0 0 • 
t;'auaea h( cJt•athll .• 
4"harat•to:or of par~ntaK" • • 
l'"la .. ftcaUOQ • t tf·eb1•mlnd"'h«"•• 
eonctltiOQ of lnm&t~a dlacbarRtod: 
CoUMJ' r.-ald«"2:U:'e ot lnznatt• admiUrd 
1r, aoc, a 










'" G7 ttl 
(•ou.ntJ' r..-•1dll'nte ot tnmat«"• r•m• nlnll' on Ju e att!t U.,IH 
I! &I I .... ,... •oo• 00 00 0 
J:mS~IOJ' • IM•Ndatlon an4 •aP•ndltur•• 
Jt allh a11c.t l"h,.-.lcal condltl n on admt .. on lM 
h tn:£te• a4ml1t•do ''"'I'd tor, ch·atha and ratio• J 
lnmat~• admlltMt for nrat time 5• $ 
lnmau. a tm1Ur4 with ,, la.th .. a olhf'r than pr•nu havln• 
d~-u I 
lnrn•t•U rrm~tlnli\K on Jun• lfith TO 
l Iter 1 r on Mmt .. tuu o 
\IU\'• 11\tont vC t•OJ'Iul.ltlon 
N•th·Uy u( lnmat.ee. 
N.-tl\'11) ot J)lll"cnu . o ••• oo 
Jtur"-1 arul urlllln dt•trthutlon •• o 
tl• :1: IUtl C'nlo~ •••• o 
\ laltatlona ••• , o. o •••••• 
\\ .... ICJ\•dut"' • o. o • • ••• 
0 0 0 10 
ilo u. ,, 




Vlr• pr ttetlon, opr 1 
loo o 
V od romp.aratlvr aut 
Poo4 ft»nVt,!ltS HI 
Frl 41en tbllolrf'n-
1:'-0I>t X 
e SO, Ul 
lu ••· tl 
\IUCl'f'.&tP ftn"ru•lp' Hllfl llll tlupl 
('h1h1rtn r~ t·,.h••l prul Utelr •ll•s•olltl<tn 
l:x~ndltur.-• tor mahtl nant'll 
sumbu-. cuut~el 1\hd ll•po•lllon or ..-




.... rl•ndh •• a:trla appro1 rt .. u n for 
f"utl an J lltdH ~.ISI4ftdUur .. a 
.ardcna d•lriH and farm• 
•arden, ahop a d f,um SPt"nduuru 
o .. •r•l •tatcment 
It ••Hal •uppll • e•'" dll11r•• 
Uou-.tlo!d etoru r:x prndlt1lrn 
IC'f'l and wat• r ••P~JndHuree 
<.'"b•rok•• 8tate IIDI'pllal 
('lulntta tHat~ Jloapltal 
111dr~n4•t•l• iJlAtte lloaplt at 
II 
.. 
lnalltutton tor V.-ebleomlnde•l <"hlldn11,, 
Mnunl VltUant fllAIG Uuplta1 •. 
fiut.llrra• 41rltt\Aua' ltnm4 
1-4tat., Jl(•fiiJ'ItAI an,J ('uluny fur t-:11111 J•llc. 












• • • • •• %1 
t, !" 
7, %• u 
tH11t• l'tnlttontl.,ry •• , • • • • • • • • • •• to z, 
tHate Man unrlum fur th• Tr .. allnf'lnt of TUhlltt•ululll . • • • • • • • (1., 1'-
Tralntnc Nrhrml for Uoyl • • , ••••••• $, '" 
Tralrtlnll MC"houl f•tr Ulrll. , , , , , • , . , • , .4. a:; 
ln•'••I•Ul•h tu·• ltt1lt• llo•1•1tal ("' 1 lna•nf'l 
fn•IUatriRI l('h•IUII Cl'~f'. Tr"llllfiW IU-·huulal 
lnduaiJif'a 
It~ ... ,,u 
8bo. •hop 
8t e quarr,. 
Tall r abop. 
Tfa abop 
•brlatn ... Stat• IJNpttal tor 
llulldlllaa 
•••••• 2li, S:io 
"·an 
1%, :llf 




Vln- protf!ction, 'Properl,. liable~ to loat bJ It"' and al rm and 
lonca :1. SOt, SO! 
lmpno•emenb and netcU :u 
t•••d K7~•• •nd '•••• 1 ao: 
Lh·e atoc'k 2S, st: 
Pro~rt.r. P4TWOna1 so:. 114 
n .. comm•ndatlon aa lo db~N Uon of U 
lll!tatlatlm1 tab • r•latln8' to--
l a.an 
A•..-. •t d•ath 
Aaea on ("'JDmUm.-nt 
AI• wben babh bfopa 
Aurap dati)' population 
AY"n•• 'PC'I tdatlon 
~""' of 4eatba 
Chan••• In p<»pvlatt " bJ" 
(~aract•r of parr1Uac" 
C'bur('b .mu.uon• or r•ll&too• prefer••c.• 
~onJuaat "ondUlon 
C'ounty rf'lldt'nC'a t I•AtltM• ~mmltt•d 
C'ounty , ...... n.,. "' P,..tl•nla ramalnlnt: Jun. ao. 
ta.aUt• 
1...,~, .. of "" of lnto•lc.hU 
1 t .. .,;ree of u .. of toW o 
IJuratlon or trrau t~n1-l•Jtltonll lnlJ•ruu•d •nd 
t-:ctu~atl••n 
,.;,np1o)•"• populatlun arut t'lll••ndllur"• 
Jl' •rtna ut 1n•l.rl•l1 • 
l.l1au ra, drul'• &rut n~trt·.,tl~• Ulllt"d •• 
:\tural curu1111of•tl nr c au••• proltut 11111 lntbrl~toc:)' 
MCJ\f'fiU'Ill or lutJ•Uiallun • 
NPth'll) ut t~ar• lit• 
Nath ttr uf ,,.u .. nta 
CkrU1•1UI•Hu• prior tu ' ••nmltn•t-l•t 
l'artlra fii"I'Utlnw 1 '*mtullnu nta 
Patlf'lllll ('bH•tnlu ... t. l!ltrtt•l t,u. d•ath• anrl 
l"atl•lltll thfl1hlhhtol tor nrllt llw• 
l._tl•nta r•rn~lnh•W un Juu" lOth 
l'h)'lllh"lll '-ou~lllon • • • 
nuut an•t "'b n dt•trlbutl •n 
114!x ••nd culot 
Tlmea c»mPIItt•l 
T •atm•nl prl~r to 















liulhtlnk• • • •...... • • • • 112, 1&1 
J'Jrtt prot~"Ctlun, pruJM-rty li$1Jif' \f) lo•• by nr(: and •torm and 
Jotuu·• • • • , . :n, I 11-, SCii 
hnJitt·~·"mt'nl• •ml n"' da. . 1 
l.:tnd, arn·:urt't ant1 ''"hu : , Sot 
l.lvt~~ 8I(J('k . , , , • .. • . •• • , • .t:., aat 
l'tOJiftl)', ''f'nouD.J , o, o o , :10! IOC 
Vl•lt~ulnna 1., 
\\'nato •wh•·fluh·. 
lud••l•ttuh nco ~~ tl4;'1 llo•rlllMI. ........ , ••••• i, 111 
HullcllriKII • • • Jf.l:!, :oc 
f. lr•• IJtOtf·cllun, ptCJJJt'tt)' llllblc> to loa• by ft re auul •t•Jttn '""' 
lbtlll~,• •••••• , • • • • • • • • • • • • • • , • • • ••• :7. 31!:!, J(iC 
IH\J,rtiv .. m~nta .,,d ntot-d!f .,, •••• ,. 
!.and, .u:tf'ltRr .ttlf1 \'81Ut). , 
I .. IV(\ JII(H('k • • • •• 
J'tOJ)rtty, I"''~ nat 
\'IMitation a • , , • . . 








Hulllltn_.• . , . • , . :w:, :oc 
}-.lt4' JUUIN'tlun, JltfJJ)l•tt)' •uhjl"CI \Ct ltU18 h) nrtt and 1Unrrn Rh•l 
lu•Jit I ••• •·••• •••••• •••• ••• :li, 301i. ;,, 
lml•tOVNr'il'lll8 u.nd rtt.Nia,,,, . , ,,. , C 
IAIHI, ltCrt'fl.lc:l" anti 'HllUt• • . !~. lOt 
l.lvt• t~to(·k.. 1:;, ;u 
l'tfJJU•tl)', flt>tiUUUII , , • , , l 1 , ,, , , , , 10%, fiC 
\'llflttulnn• • . • .. . • • • •• • • a, 
"'nlft IU.'hrdult• • , , , • , ••.• , , . • 4 
Nt1t.., lto•a•lt.dM-~t HhltfcAI t:lhlu tt-1atlua to-
Al:t'8 at lit ath ••••.•••••.•• , •..••••••••••••• , •••• • • , •••• , •• 110 
;\K"t"8 on ii.Hindiii!IUII , , , , , , , , • , lt% 
,\\t"tliiC_, (!All)' (ICJJ)UlUtlbr\ . .. oo, ., , , , , ,, , :1, t;f, f;!j 
\Hrj\~t numhtr or J)nlltonu t•ma,h>>·t•fl... • • • :"o 
'\\f'tal(t' a,upul lion •• , . • •• •••••••••, , ~u. «t 
f'RU11t8 ur choth •• ..... ,,, ... , , , IIJI 
r':tulltt•a ot lnMnlty (nutf{nf'd h)' ('nunty comnllealcuu•ra ur l11• 
•:tnlt\'1 . , ••• , •••.• , • , • , . , , ••• , • &C 
f'hanA:t • ltl JIOJtUI \lion b)' lrMn•t• , .. p,uult-1!1 anti ... ,,., •·•· • llil 
f'haractt•r vt tJarrnll\K• ,, •• , •.• ,. , •• 
C''urulltl<tn '"hrn h'"' tll~~t<·hlltl(t •I ., , , . , .••.•• , • 
C'ul\jiiiC'IIl l'Ondltlon,,,,, o o,,, 0 , , , , • , , , , , 0 
('nUIHY tf'llllf'JH''-' n( patlt>nt• 1\lllllllltod , , • •• , •••• •, •• , 1, 1~ 
~·uunl) r•whtrncr• of Jlntlt-nt3 rN'J'\:~InlnK Jl•n• .311 11t1,, ,, • t;% 
p, .11l1• •••••• , •••••••• ,!, 8 i, 7L 
1 tur,Hit•u of lnli'i.nlly vatlt"nt• dltotl......... • 
))Uf \()IIU of Jn•anlt) INtlhmtll f)lt~ch.\Tj(f'd rt•('()\'( rt d 
IJur:ttlon of ln•anlt)· llf'fur• udmlalllnn-lmtlc·nt• tll<'!tl 
l•uratlun nf ln1u1nlty bf'furfO admllll'lnn-l•atl"nt,. dlll<·h~r~~·l • 
lluratlun ot ttt ~tm.,.nt-patlt·nce died, ......... . 
llttr~ttlun t1f lrtatmc•nt -1tlttl••nt• dltehartuo.l r•·c·u,·tr• tl 
l·:t1Ut'.ttluu • •• • •••••••• 
t·:mt•l·•> t>ll, ''''I•Ul.•thtn und t•XJh•n•litur•·•·. • • • • • • • • • 
317 
Stat"' ltu•t•ltJlll ~t~~u•th·.al taM • rrl•tlna to- \.~ontlhlh 
t"'orm,. of tn:vnlt) an•l dtlf•C' Of herrd1tr ..path ~u admitted 




torm• or lna.anh)-J)dl~llll' t11cod ' '' Furrna of lnMnh)-f_)atlctlt• dl~ tr<'m Hrt&ln du••• .. r ,, •· 
lloll•t-• •• 
f"'orma of tnnnlt)-,,atltont• l'f'<:'lt\'"r' 11 
lna.anf' In lt~wa on Junl'l So 
~IO\~ment ut pa.rolt'tl IIAtlt nt•••• 
:\l1J\t'tr4'nt ut pQpUI;t.tlon 
~athlly vt par~n~• .•••• 
~alh'H>· •f Jl.ltl~nla.. • • 
C ''-'f'UP4tiOna J•rlor t•J admlaalon • 
l'ntl~nt• admltttod. <'•n·rl fur. de.lth• ""'' 
J'•tlf'nta <ulmlcted tor ftu11 tlmf" 
PAth nt• rt•matnlntr on June J•!th •••• 
Hurnl :tnd url•i\O dlstrlhutlun , 
~.,X &041 t;:()\01" • • • • , , , • • . , , , , , , • , , , , 
Sou ret• or auppnrt ut ltAtlt"nt•.. .. • • , .. 
StH.t..- v-tt~ nta, ,JI•J•o•hlo" or •• 
Tlmf'a ildn,IH•d • , , ••••..•••• 
lnuheo In county Hl•l 11rhute lnMtltuthm.__ 
("'ount~· hunut'-Choara.ctt-r 1 t J•HJIUI~tlvn un Juut Slth 
l'rhah lnatltuUtma- character of JJOpulaUon Hll Jun S!Hh 
40. Itt 
.... s. JU 
• ••• ~04 
us 
•••• 13!1 
Jnaant" In lowa on Junt· 30th ................. , • • • .. • .. • • 212 
Jnun~t!Ht' paUtnta.. • . •••. •. ..•• • •••••• •• • • •• 6t ~•. IllS 
lniiJ~C'tOr of <·uuuty and tlrl\',tt~o lnatltulluna In whl\'h tulhlu• poraona 
lltt! kfoJll nod honwa Cur rrtNullt"ll" chlldr.-:n. . .n 
lnalltutlnu (t)t F~t·Mt•mlnd,·d {'hlldrt•n ft>f't' F fc•h iPmlnth•dJ 
IIISt!tutiOIU UIHii r f'll~t• •• , • 
1r v nton t•t l•roJu•r l)' • • • • St•: 
llatltullunl UJtlrwd durlhK th• pf'tlud 1 
,\Itt-• on t·un.mlln't:hl of ll.lldn·n ('<JmmlU •I tu •tlllo ll•tltU• 
tlun• , • :21 
CaU>:&toa u( C"Qtnmhmt•nt to 81A.I4 ln11tllutlon• , , , :t'l'-1 
('JIUIH. ar f.'Otl'lrf\ltml•lll In hOMt fot (rh•ndl 88 t.•hlhii'"'IJ '111 
Chlldrtn •ummoutod t•t•tntt jt.l\t>lllh l'HUttM h)' 'uunth· II.H• .!f8 
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